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El trabajo de grado titulado: “Análisis de Contenido Cualitativo: El Plan Control Territorial 
del Gobierno de Nayib Bukele a través de las páginas web de La Prensa Gráfica y Diario El 
Mundo del 20 de Junio al 20 de Julio de 2019“ tiene como objetivo dar a conocer el 
tratamiento informativo que ambos medios dieron al plan de seguridad implementado por el 
gobierno para hacerle frente a los índices de violencia que afectan al país. 
El documento contiene una estructura de tres capítulos planteados de la siguiente manera: 
 Inicialmente, en el Capítulo I, se aborda la Definición del Objeto de Estudio, en el que 
plantea la implementación del nuevo plan de seguridad y el tratamiento informativo 
que este ha recibido por parte de ambos medios, la definición del espacio temporal, la 
pregunta guía, justificación y objetivos para realizar la investigación. 
 Seguidamente, en el Capítulo II, se presentan las Consideraciones Teóricas 
Conceptuales, en el que se abordan los antecedentes de la problemática de violencia y 
planes de seguridad previos al gobierno del Presidente Bukele, la perspectiva o 
paradigma teórico y el sistema de conceptos de la investigación. 
 Posteriormente, en el Capítulo III, se plantean elementos que conforman la 
Metodología de la investigación, en la que se seleccionaron 30 publicaciones hechas 
en los portales web de LPG y DEM acerca del plan de seguridad gubernamental, la 
determinación y descripción de las técnicas de investigación y el instrumento 
utilizado para realizar el análisis. 
Finalmente, se expone los resultados obtenidos a partir de la aplicación del instrumento a las 
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La investigación titulada “Análisis de contenido cualitativo: El Plan Control  Territorial 
del gobierno de Nayib Bukele, a través de las publicaciones en las páginas web de La Prensa 
Gráfica y Diario El Mundo, del 20 de junio al 20 de julio de 2019”, responde a todas las 
preguntas que surgieron en la etapa de planificación de la investigación, a la vez forma parte 
de los antecedentes en cuanto a tratamiento informativo de prensa.  
Ante el contexto de seguridad en El Salvador, es importante determinar cuáles son los 
principales factores de inseguridad, y como consecuencia de ello, lo que reflejan las cifras 
relacionadas a la violencia en el país. 
El sistema de Naciones Unidas estableció para 2015 que una sociedad sufre “epidemia de 
violencia” arriba de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, para ese año se reportaron 33 
por cada 100.000, por lo que, el tema de seguridad ha sido uno de los principales retos para 
los gobiernos que por años han implementado planes de seguridad que no han sido efectivos.  
El Plan Control Territorial, forma parte de las agendas de los medios de comunicación, ya 
que, este crea expectativas al ser ejecutado por un gobierno que tras 30 años no forma parte 
de los partidos tradicionales (ARENA y FMLN), además, por ser un tema que involucra la 
estabilidad y el desarrollo económico y social del país. 
Por esa razón es importante analizar el tratamiento informativo que utilizan los medios de 
comunicación en la producción de noticias referentes al tema, para lo cual se han 
seleccionado dos medios con estructuras diferentes, La Prensa Gráfica y Diario El Mundo, 
los cuales publican según sus intereses y también de acuerdo a su política editorial. 
Por consiguiente, el trabajo se presenta de forma estructurada: en primer lugar, se muestra la 
definición del objeto de estudio, en el cual se detallan el planteamiento del problema, que 
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permite comprender el contexto del cual parte la investigación, así como las preguntas guías 
que guiaron la investigación. 
Seguidamente, en la justificación se expone la importancia de realizar dicho estudio sobre la 
Seguridad Pública de El Salvador, visto y analizado desde el periodismo, para comprender 
cómo la difusión de los mensajes referentes al tema tiene un gran impacto en la sociedad; 
asimismo, los objetivos son la guía fundamental en el desarrollo de la investigación, por lo 
cual, se presentan un objetivo general y dos específicos. 
Además, en las consideraciones teóricas conceptuales se desglosan, en primer lugar, los 
antecedentes del tema estudiado, para dar un panorama histórico de la problemática; ligado a 
ello se plantea en segundo lugar la perspectiva teórica bajo la cual se desarrolló la 
investigación, para el caso es el paradigma interpretativo, ya que permite un estudio flexible 
de los fenómenos sociales; y en tercer lugar se desglosa un sistema de conceptos, de suma 
importancia para comprender la terminología empleada en el desarrollo de la misma. 
Posteriormente, se encuentra la metodología, que se divide en primera instancia en la 
definición de la muestra que son 30 notas, la cual incluye las notas periodísticas 
seleccionadas de las secciones Nacional y Judicial de ambos periódicos, en el periodo del 20 
de junio al 20 de julio de 2019; luego se determina la técnica de investigación, que en este 
caso ha sido el análisis de contenido, ya que se basa en el estudio de los textos periodísticos. 
Luego, se presenta la exposición y análisis de los resultados de las 30 notas seleccionadas, se 
tomaron 15 de cada medio para tener equilibrio informativo, parte de los resultados 
encontrados es que las notas giran en tres grandes temas como el funcionamiento del plan, el 
financiamiento y el desarrollo de las medidas ejecutadas. En cuanto, a la estructura de las 
notas son diferentes  en extensión y el uso de fuentes es desequilibrado se abocaron a fuentes 
institucionales en primer lugar. 
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Durante todo este proceso se determina el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio 
de esta investigación ya que a través del  análisis de contenido cualitativo permitió ahondar 
en cada texto y se logró  caracterizar el tratamiento informativo  por medio de cada una de las 
unidades análisis que se le aplicó a la temática estudiada.   
Posteriormente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de  este proceso en los que  
se determina el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio de esta investigación ya 
que el  análisis de contenido cualitativo permitió ahondar en cada texto y se logró  
caracterizar el tratamiento informativo  por medio de cada una de las unidades análisis que se 
le aplicó a las publicaciones.   
Finalmente, se encuentran las fuentes consultadas que sirvieron para sustentar la 
investigación y los anexos para ayudar a comprender y ampliar la información que forman 





I. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
1.1   Planteamiento del problema 
 
El Salvador es considerado como el segundo país más violento del mundo, fenómeno 
que ha crecido después de la firma de los Acuerdos de Paz, alcanzando altos índices 
delincuenciales a raíz de la formación y consolidación de grupos delictivos en el país, como 
las pandillas.  
De acuerdo con un estudio mundial sobre el homicidio en 2019, publicado por la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el crimen 
organizado fue responsable de hasta un 19% de todos los homicidios; respecto a 
Centroamérica, el país con la tasa de homicidios más alta fue El Salvador, con una tasa de 
62.1% por cada 100,00 habitantes, siete veces superior a la del país con la tasa más baja. 
Siendo este uno de los mayores retos para el gobierno actual, surge el Plan Control Territorial 
de Nayib Bukele, que fue lanzado el 20 de junio de 2019; este se enfoca en restaurar la 
seguridad, garantizando la prevención, el combate al crimen, rehabilitación y reinserción, 
iniciando con focalizar zonas de alta peligrosidad a través de la implementación de circuitos 
de seguridad, con la finalidad de impedir el cometimiento de cualquier delito, asimismo, 
desarticular a los que apoyan financieramente a las pandillas. 
El plan es ejecutado con un financiamiento de $575.2 millones, por un gobierno que por 
primera vez tras 30 años, no forma parte de los partidos políticos tradicionales del país 
(ARENA y FMLN), por lo que genera otro tipo de expectativas en la sociedad, en cuanto al 
accionar del Ejecutivo con respecto a la seguridad a El Salvador. 
Además, la temática es aplicada al contexto actual, ya que la seguridad es un elemento clave 
que involucra a todos los sectores de la sociedad, cabe destacar que los gobiernos anteriores 
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tuvieron poco éxito en materia de seguridad, es por eso que el Plan Control Territorial crea 
expectativas según el abordaje que los medios de comunicación le dan a este mismo, 
destacando que según cifras de la Policía Nacional Civil (PNC), en el mes de junio de 2019 
se registraron 193 asesinatos; mientras que en el año 2018 se contabilizan 1,480. 
La importancia de esta investigación es determinar el tratamiento informativo que los medios 
de comunicación utilizan en la producción de noticias referentes al tema, para el cual se han 
seleccionado dos medios con estructuras diferentes, La Prensa Gráfica y Diario El Mundo, 
dicho tratamiento hace referencia a que “cada medio de comunicación presenta la 
información de la forma que más le convenga o beneficie, según sus intereses y también de 
acuerdo a su política editorial” (Sousa,1981). 
También, se hace viable la investigación por la diversidad de información que hay en ambos 
medios, lo que hace sustentable el desarrollo de la misma.  
Los medios “juegan un papel decisivo sobre el sistema político; en su tarea diaria construyen 
noticias en un proceso que supone incluir, excluir y jerarquizar ciertos hechos en las agendas 
informativas, no solo en función de criterios de noticiabilidad, sino también a partir del 
trazado de estrategias orientadas al logro de metas político económicas” (Eilders, 1997). 
Además, mediante los mensajes establecidos en la agenda diaria de los medios de 
comunicación, el tema de la seguridad ha provocado incrementar la cultura de miedo, 
abonando a lo que Martín Heidegger (2007) establecía, que las personas interpretan su 
entorno mediante el contexto social en el que se desenvuelven, en este caso, a los mensajes 
que los rodean. 
En contraposición de los medios de comunicación tradicionales, han surgido medios que no 
solo buscan transmitir los índices negativos de violencia y delincuencia, parten de hacer un 
análisis minucioso de dicha problemática, y presentar un producto informativo con criterio, 
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estos medios incluso incluyen las tres agendas principales (Agenda Setting), las cuales son las 
agendas de los medios, la agenda política y la pública. 
A la investigación se le aplicó la perspectiva interpretativa, esta “plantea que los medios de 
comunicación ejercen influencia a través de la modelación del conocimiento de la sociedad y 
como consecuencia el efecto es a largo plazo; por ende, participan de manera decisiva en la 
construcción de la realidad” (Montero, 1990). 
Bajo esa perspectiva, se utilizó la metodología cualitativa, que analiza la relación de 
significado según contextos culturales, ideológicos y sociológicos. Taylor y Bogdan (1987) la 
definen en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las 
propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. 
Por otra parte, para el desarrollo del trabajo se utilizó como herramienta de investigación, el 
análisis de contenido cualitativo, “una técnica para leer e interpretar el contenido de toda 
clase de documentos concretamente escritos, este se basa en la lectura como instrumento para 
la recolección de datos, la cual debe de realizarse de manera sistemática, objetiva, replicable 
y válida” (Olabuenaga, 1989). 
Finalmente, la seguridad es un tema vinculado al bienestar y estabilidad económica y social 




  1.2   Delimitación espacio temporal 
 
Se tomaron las noticias referidas al Plan Control Territorial del Gobierno de Nayib 
Bukele, que aparecen en las publicaciones de los sitios web de La Prensa Gráfica y Diario El 
Mundo. 




1.3  Pregunta Guía de la investigación 
 
¿Cuál es el tratamiento informativo que La Prensa Gráfica y Diario El Mundo dan al 
Plan Control Territorial del Gobierno de Nayib Bukele, a través de las publicaciones en las 




1.4   JUSTIFICACIÓN 
 
La relevancia del estudio es conocer los modos de producción del texto, los enfoques y 
la postura que tiene el medio, al ser una temática reciente surge la necesidad de conocer el 
tratamiento periodístico que le otorgan los medios de información: La Prensa Gráfica y 
Diario El Mundo al tema del Plan Control Territorial de Nayib Bukele. 
El valor teórico de la investigación es que los resultados pueden ser aplicables para ayudar a 
comprender los procesos de análisis de contenido cualitativo y la construcción de la 
información de los medios de comunicación, ya que en el proceso de estudio de la 
Licenciatura en Periodismo es de rigor que los estudiantes aprendan a desarrollar análisis de 
este tipo en materias como: Teoría de la Comunicación I y II, Semiótica General, Semiótica 
del Texto, Opinión pública y Periodismo Cultural. 
La temática se considera factible, porque se contó con la accesibilidad a las páginas web de 
los medios  de donde se tomó la muestra investigada, asimismo,  los insumos disponibles que 
permitieron el desarrollo de la investigación, como son: las notas publicadas por los medios 
de comunicación seleccionados, libros teóricos que ayuden a comprender y facilitar el 
análisis de contenido cualitativo; a su vez, vislumbrar el nivel de cobertura que tiene el 
desarrollo del plan y conocer diferentes perspectivas sobre la temática. 
En las implicaciones prácticas se encuentran las personas involucradas en la construcción de 
los contenidos como: los redactores, editores y dueños de los medios estudiados: La Prensa 
Gráfica y Diario El Mundo, a su vez, ayudará a que el estudiante de Periodismo sea más 
acucioso al leer e interpretar las notas periodísticas sobre temas como el que se trata. 
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 1.5   OBJETIVOS  
 
Objetivo General 
Determinar el tratamiento informativo del Plan Control Territorial del gobierno de Nayib 
Bukele, a través de las publicaciones en las páginas web de La Prensa Gráfica y  Diario El 
Mundo. 
Objetivos Específicos  
1. Determinar a través de un análisis de contenido cualitativo, el tratamiento informativo que 
presentan las notas publicadas en las páginas web de la Prensa Gráfica y Diario El Mundo, 
sobre el Plan Control Territorial del gobierno de Nayib Bukele. 
2. Caracterizar el tratamiento informativo sobre el Plan Control Territorial del Gobierno de 




II. CONSIDERACIONES TEÓRICO- CONCEPTUALES 
  2.1       Antecedentes del objeto de estudio 
 
La investigación gira en torno al análisis de contenido cualitativo de las notas 
publicadas sobre el Plan Control Territorial, en los medios de comunicación La Prensa 
Gráfica, fundada el 10 de mayo de 1915 por José Dutriz, y Diario El Mundo, fundado en 
noviembre de 1967 por el Dr. Juan José Borja Nathan. 
El tema de seguridad en El Salvador por años ha sido discutido, por ser un factor 
predominantemente en la estabilidad y desarrollo del mismo. 
Después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, el gobierno fue dirigido por el líder del 
partido ARENA, Alfredo Cristiani, quien gobernó desde 1989 hasta 1994. Para este año, los 
comicios resultaron a favor de Armando Calderón Sol, quien consideró necesario, ante el 
auge de la delincuencia, consolidar el Ministerio de Seguridad Pública, por medio del 
Decreto Ejecutivo del 23 de diciembre de 1999.  
En el tercer gobierno de ARENA, presidido por el ex presidente Francisco Flores, desde 1999 
a 2004, surge la iniciativa del discutido Plan Mano Dura, aprobado en el mes de mayo de 
2002, donde inició la guerra sin cuartel contra las pandillas. En 2004 llegó a la silla 
presidencial Elías Antonio Saca, quien impulsó el plan Súper Mano Dura, el cual pretendía 
combatir a las pandillas, así como el narcotráfico y lavado de dinero. 
Para el año 2009, el FMLN obtuvo la presidencia con Mauricio Funes; ante los altos índices 
de homicidios en El Salvador, decidió entablar un diálogo con los principales cabecillas de la 
mara MS 13 y 18, de esta manera, en marzo de 2012 se inicia el proceso de “tregua entre 
pandillas”. Entre 2009 y 2013 el total de homicidios fue de 18 mil. 
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Salvador Sánchez Cerén gobernó como presidente de 2014 a 2019 e implementó el Plan El 
Salvador Seguro. En 2015, la tasa de homicidios en El Salvador llegaba a 103 por 100.000 
habitantes, la más elevada de Latinoamérica y el Caribe. Tras la implementación de éste, la 
tasa de homicidios bajó a unos 80 por 100.000 en 2016, y a 60 por 100.000, en 2017, según el 
balance de homicidios de 2017, presentado por la Policía Nacional Civil (PNC). 
Es así como el 1 de junio de 2019, Nayib Bukele toma posesión de la silla presidencial, y en 
miras de fortalecer el tema de seguridad lanza el denominado “Plan de Control Territorial”, a 
partir del 20 de junio de 2019; este consta de siete fases dirigidas al combate de las pandillas 
y control de los territorios; a su vez, contempla dotar a la Policía y al Ejército de mejores 
equipos y modernizar ambas instituciones, entre otras acciones que permitirán alcanzar un 
país más seguro. 
Los medios de comunicación del país enfatizan el tema de seguridad, entre ellos se destaca 
La Prensa Gráfica, uno de los periódicos más importantes de Centroamérica, que cuenta con 
104 años de experiencia, y considerado de corte ideológico de derecha. Por su parte, Diario 
El Mundo tiene una trayectoria de 52 años y es considerado como neutral, por ser un 
periódico libre y objetivo. 
Esta investigación es novedosa, no existe un antecedente previo por ser un tema de 
actualidad; sin embargo, ya se han hecho investigaciones sobre tratamiento informativo con 
respecto a los planes de seguridad como, por ejemplo, el “Análisis comparativo de las 
informaciones sobre el Plan Mano Dura, publicadas por La Prensa Gráfica y El Diario de 
Hoy, durante el periodo de julio a octubre de 2003”, tesis realizada por Luis Alvarenga, Ana 
Ramírez y Dalia Sánchez, estudiantes de la Universidad de El Salvador para  optar al título de 




2.2 Perspectiva o paradigma teórico 
 
Para abordar el impacto de los medios de comunicación en El Salvador, 
específicamente los productos informativos de los medios La Prensa Gráfica y Diario El 
Mundo, hay que comprender los aspectos que influyen tanto en la producción e incluso en el 
consumo de los mismos. 
Por eso, es necesario retomar alternativas que facilitan un estudio flexible de los fenómenos 
sociales, cómo el paradigma interpretativo; “este se presentaba como una alternativa a las 
limitaciones del paradigma positivista en el campo de las Ciencias Sociales y de la 
Educación, al considerar las diferencias de éstas con relación a las Ciencias Naturales” 
(Ricoy Lorenzo, 2006). 
Este paradigma tiene sus antecedentes históricos en la fenomenología, el interaccionismo 
simbólico interpretativo, la etnografía y la antropología. Sus impulsores surgen de la escuela 
alemana y se considera a Husserl su fundador. Entre sus autores más representativos están: 
Dilthey, Baden, Berger, Shutz, Mead, Blumer, Lukman entre otros (Ricoy Lorenzo, 2006). 
Se caracteriza por prestar atención a todos los aspectos de la realidad comunicacional que 
estudia a los medios de comunicación en sus acciones y reacciones, dentro del macro 
contexto de la cultura de masas. Se destaca que la intuición personal del investigador está por 
encima de la lógica positiva de lo tangible, palpable, mediable y demostrable. 
Es decir que trasciende a un nivel más profundo de reflexión, que lleva al investigador a ver 
de forma crítica su entorno; a esta escuela de pensamiento les interesa estudiar los medios de 
comunicación a partir de su mensaje a largo plazo, estos se convierten en instrumentos de 
modificación de la sociedad o legitimización de las instituciones. 
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Además, son estudios generalmente exploratorios que no traen conceptos previos, es decir, se 
orientan en quién produce y cómo se produce el contenido de los medios, luego, pasa a esa 
influencia que hay en la sociedad.  
Partiendo del planteamiento anterior, estudiar el fenómeno de la seguridad en El Salvador es 
importante, pues se considera uno de los pilares fundamentales en la sociedad, que por años 
ha estado presente en la agenda informativa de los medios de comunicación, además, este 
involucra a todos los sectores de la sociedad, quienes están expectantes ante el accionar del 
gobierno actual en dicha temática. 
La perspectiva se consideró adecuada para aplicarla al desarrollo de la investigación, ya que 
esta tiene un abordaje más amplio a partir de diferentes teorías; la seguridad se considera un 
tema social que determina los comportamientos y conductas; estas son influenciadas por la 
forma en que se producen los contenidos informativos a través de los medios de 
comunicación, además, ayudan a construir el imaginario colectivo que modifica el contexto a 
partir de la cotidianidad de las personas. 
Los medios de comunicación dan forma al mundo social y definen la noticiabilidad de los 
acontecimientos a través de su red de informadores, lo que indica que todo lo que ocurre en la 
sociedad, para el periodista puede ser noticia. 
Asimismo, la noticia tiende a cohesionar con el marco institucional social, es decir, que la 
noticia confiere carácter público en servicio de la población. Esto, sin olvidar que la noticia 
debe de ser una institución que objetiva nuevos significados sociales, lo cual pretende 





2.3  Sistema de conceptos 
 
» Conceptos referidos al Objeto de Estudio: 
El Plan Control Territorial es la nueva estrategia implementada por el Gobierno de Nayib 
Bukele con la finalidad de garantizar la seguridad Pública en el país, entiéndase como el 
derecho que el Estado debe garantizar a todos sus habitantes, ciudadanos y extranjeros 
(residentes y turistas) para poder gozar de una vida tranquila, en cuanto al ejercicio pacífico 
de todos sus derechos, sin tener que sufrir el atropello de ellos por parte de terceros, y en caso 
de que esto suceda, tener la convicción que el Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, 
que monopolizan el ejercicio de la fuerza, la usarán razonablemente, contra quienes no 
cumplen las normas establecidas, en resguardo de las víctimas. 
Los Planes de Seguridad deben centrarse en la identificación y mitigación de riesgos, y 
pueden incluir apoyo y respuestas multiagenciales, tales como policía, abogados, tribunales. 
Además, implica la revisión sistemática de todos los hechos que afectaron (positiva o 
negativamente) la seguridad y se diseñan a medida de las circunstancias y necesidades. 
El Plan de Control Territorial implementado por el actual gobierno de Nayib Bukele, fue 
lanzando el 20 de junio del 2019, consta de siete fases, las dos primeras están dirigidas  al 
combate a las pandillas que son grupos de personas asociadas para cometer actos violentos o 
delictivos, en Centroamérica también son conocidas con el nombre de “maras”.asimismo, 
garantizar el control de los territorios; la dos llamada de «Oportunidad» consiste en llevar a 
las colonias salud, educación, introducción de servicios básicos, reparación de calles, 
construcción de centros de desarrollo para jóvenes, deportes, etcétera; y la tercera será para 
dotar a la Policía y al Ejército de mejores equipos y modernizar ambas instituciones. Entre 
otras acciones que permitirán alcanzar un país más seguro. 
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Por otro lado, la investigación parte de identificar a través de un análisis de contenido 
cualitativo el Tratamiento Informativo dado por La Prensa Gráfica y diario El Mundo el 
cual hace referencia a la cualificación y procesamiento que hacen los periodistas los cuales 
deben de ser deben ser personas preparadas para la búsqueda, procesamiento y manifestación 
de acontecimientos que, por su relevancia y repercusión dentro de la sociedad, resultan 
noticiosos.  
Por su parte, los medios de comunicación, detalla y filtra  la información, cifras, hechos, 
fuentes de información, datos y géneros periodísticos, que al ser difundidos constituyen un 








3.1 Definición de la muestra o corpus de análisis  
 
La investigación se realizó mediante un análisis de contenido cualitativo, por medio del 
que se identificó el tratamiento informativo que han dado La Prensa Gráfica y Diario El 
Mundo al Plan Control territorial del gobierno de Nayib Bukele. 
La muestra se tomó de las publicaciones en las páginas web de las secciones Nacional y 
Judicial de ambos periódicos, en el periodo del 20 de junio al 20 de julio del 2019, 
contabilizando un total de 54 notas publicadas, de las cuáles se tomaron para el estudio 30 
notas.  
Sobre el entendido que los estudios cualitativos utilizan muestras no probabilísticas debido a 
que la selección de sujetos u objetos de estudios depende del criterio del investigador 
(SAMPIERE et al., 2007:169). 
Para el caso, la muestra seleccionada con base a los objetivos y enfoque del misma, se 
destacó en particular el método cualitativo “Rechazan la cuantificación y generalización de 
los hallazgos a grupos muy amplios de individuos, estos prefieren profundizar en unos 
cuantos casos y tratar de llegar a los niveles connotativo y latentes de las personas o de los 




3.2  Determinación y descripción de las técnicas de investigación 
 
Para la descripción de las técnicas de investigación periodísticas se realizó un análisis 
de contenido, que tiene por objetivo determinar el tratamiento informativo sobre El Plan 
Control Territorial del gobierno de Nayib Bukele, en La Prensa Gráfica y Diario El Mundo. 
Se optó por esta técnica, porque esta proporciona la manera para investigar el significado 
simbólico de los textos; lo importante de su aplicación es revelar mediante el análisis, los 
postulados implícitos del texto, mediante la clasificación y codificación de elementos de un 
mensaje en categorías, logrando descubrir el sentido de las palabras, y, por ende, el contenido 
manifiesto en cada una de las notas.     
El análisis de contenido puede ser utilizado para múltiples objetivos, entre los que se 
encuentran la identificación de las intenciones u otras características del emisor. Al mismo 
tiempo captar y seguir las tendencias y cambios en el contenido de la comunicación (Visautta 
B, 1989). 
Asimismo, el análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a formular, a 
partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto 
(Krippendorff  Klaus,1997). 
Por tanto, el desarrollo de la investigación sobre el tratamiento informativo muestra la 
importancia de cómo los medios se encargan de moldear la psiquis de la sociedad, mediante 
la cobertura noticiosa que se dedica especialmente a impactar al público a través de las 
publicaciones, respondiendo en ocasiones a intereses políticos. 
Algunas características que se destacan bajo ésta técnica es que es holística, porque toma en 
cuenta todas las aristas que encierran al fenómeno a investigar como parte de un todo. 
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También, dependiendo de los fenómenos que el investigador se encuentre, puede plantear 
hipótesis y conceptos a medida que avanza la investigación. 
El método cualitativo es un proceso de indagación de un objeto, al cual el investigador accede 
a través de interpretaciones sucesivas con la ayuda de instrumentos y técnicas que le permitan 
involucrarse con el objeto, para interpretarlo lo más integral posible (Mucchiel, Alex, 2001). 
Partiendo de ese supuesto, el análisis de contenido cualitativo fue el instrumento idóneo para 
el desarrollo de la investigación, ya que, se pretendió conocer y comprender cómo los medios 
de comunicación abordaron el tema de seguridad, y cómo dichos textos informativos generan 
un impacto positivo o negativo en la sociedad salvadoreña. 
Dicho mecanismo fue aplicado al contenido de las noticias que se tomaron como muestra de 
los periódicos La Prensa Gráfica y Diario El Mundo, con el fin de extraer elementos de valor 
para dar un mayor respaldo a los resultados. 
Por lo que, el análisis cualitativo del texto periodístico reveló el tratamiento objetivo de la 
información, que aplican los medios de comunicación en cuestión a sus informaciones 
relacionadas al tema de seguridad en el país, lo que permitió la comprensión del fenómeno 
estudiado. 
Y mediante críticas, planteamientos y valoraciones aportó insumos a los investigadores para 
determinar la calidad informativa que los medios en El Salvador difunden. 
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3.3  Instrumento de análisis  
 
Para la recolección de datos obtenidos de las notas publicadas en las páginas web de La 
Prensa Gráfica y diario El Mundo sobre el tema a investigar, se desarrolló el instrumento que 
se identifica con el nombre CUADRO DE ANÁLISIS, en esta se desarrollan categorías de la 
investigación; la elección de estas permite conocer los rasgos distintivos de las notas 
informativas  en ambos medios de comunicación: 
En el siguiente cuadro se realizó el vaciado de la información con el cual se pretende 
demostrar el tratamiento periodístico que La Prensa Gráfica y diario El Mundo dio al Plan 
Control Territorial del Gobierno de Nayib Bukele del 20 de Junio al 20 de Julio de 2019. 
Para la muestra seleccionada se realizó un análisis cualitativo, el cuadro consta de once filas: 
en la primera fila se muestra la categoría a analizar en el texto, que en este caso será el 
contenido de la nota periodística, en la segunda fila, se detalla el nombre del medio, 
asimismo, la fecha de la publicación de la nota a analizar y en la tercera fila se detalla el 
titular de la nota.  
Las unidades de análisis a desarrollar son las siguientes: 
En cuarta fila  se encuentra la idea que transmite el titular, los titulares sirven para identificar 
lo más destacado de la información, partiendo de un hecho noticioso, además es el punto 
básico de la estructura de la noticia; en la quinta fila  se presenta la conjugación activa o 
pasiva del titular, la primera se refiere cuando el sujeto es quien ejerce la acción verbal en la 
oración y la segunda cuando la acción verbal recae en el sujeto, en la sexta fila  está ubicado 
el tipo de nota periodística que serán categorizadas como informativa, de opinión o 
interpretativa, Seguidamente, en la séptima fila se encuentran los tipos de lead, este es la 
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introducción del cuerpo de la noticia, por lo tanto cumple la misma función que una 
introducción tradicional, presenta aquello de lo que se hablará en el resto del texto. Estos se 
pueden clasificar de la siguiente manera:  
1. SUMARIO. Es el lead tradicional, que responde a todas las preguntas de la noticia. 
2. IMPACTO. Una frase breve y rotunda que sirve para impresionar al lector. 
3. RETRATO. Es una descripción del lugar, personas o ambiente de la noticia. 
4. CONTRASTE. Es el que presenta dos extremos opuestos. 
5. INTERROGANTE. Consiste en una pregunta impactante. 
6. AMBIENTE. Son las circunstancias o el trasfondo. 
7. CITA. Es una frase que sobresale de la nota. 
8. EXTRAVAGANCIA. Se basa en la curiosidad del contenido: rimas o bromas. 
A continuación, la octava fila, detalla los adjetivos, estos refieren a una  parte de una oración, 
clase de palabra que complementa a un sustantivo para expresar característica, en la novena 
fila se detalla la idea principal de la nota, idea alrededor de la cual se organiza una 
información; decima fila,  Tipo de fuentes, existe una gama de clasificación de las fuentes, 
sin embargo, se tomó en cuenta dos aspectos: Por su grado de institucionalización (Fuentes 
estables, públicas, provisionales, privadas, confidenciales, expertas, activas, pasivas, 
documentales o escritas, y gubernamentales)o las fuentes no oficiales es decir no tienen un 
origen en una institución o autoridad gubernamental. 
En la decima primera y decima segunda fila (abordan el uso de citas directas e indirectas, 
estas comprende como texto literalmente copiado tal cual lo escribió o dijo el autor, y estas se 
subdividen en dos tipos: citas directas, entiéndase cuando se transcribe literalmente lo dicho 




Finalmente, en la decima tercera fila,, se encuentra la inferencia, esta se refiere al análisis, 
















CUADRO DE ANÁLISIS #01 LPG 
                CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: La Prensa Gráfica FECHA: 20 de junio de 2019 
TITULAR DE LA NOTA: Lo que se sabe del "Plan Control Territorial" implementado por el 
Gobierno 
UNIDADES DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 
Idea que transmite el titular El titular hace referencia al nivel de 
conocimiento que se tiene acerca del nuevo 
plan de seguridad. 
Conjugación activa o pasiva en el titular Pasiva 
Tipo de nota periodística Informativa 
Tipo de lead Impacto  
Adjetivos utilizados en la nota  Criminales, terroristas, privados  
Idea principal de la nota El lanzamiento del nuevo plan de seguridad 
del gobierno de Bukele que se enfocará en 
recuperar aquellas zonas que están bajo el 
dominio de estructuras delincuenciales. 
Además, de reforzar operativos como 
patrullajes, controles vehiculares y 
seguridad en centros penales.  
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Tipo de fuentes utilizadas INSTITUCIONALES: Director de la Policía 
Nacional Civil, Mauricio Arriza Chicas; 
Ministro de Seguridad, Rogelio Rivas; 
Ministro de la Defensa, Francís Monroy; 
Director de Centros Penales, Osiris Luna. 
Uso de cita directa Se realizaron 05 citas del Director de la 
Policía Nacional Civil, Mauricio Arriza 
Chicas; 12 del   Ministro de Seguridad, 
Rogelio Rivas; 01 del  Ministro de 
Seguridad, Francís Monroy y 01 del 
Director de Centros Penales, Osiris Luna.  
Uso de cita indirecta No posee 
Inferencia La nota da a conocer puntos claves que 
sirven para comprender lo que será el Plan 
Control Territorial. Cabe destacar que para 
dar una información más completa el medio 
retoma la postura de las instituciones 
relacionadas a la seguridad del país y cómo 















La nota publicada en el portal digital de La Prensa Gráfica con fecha del 20 de junio de 2019 
sobre la temática del Plan Control Territorial es titulada como: Lo que sabe del "Plan Control 
Territorial" implementado por el Gobierno, la conjugación del verbo usado es de forma 
pasiva y la idea principal es referida al poco nivel de conocimiento que se tiene acerca del 
plan seguridad implementado.  
Este es un tipo de nota informativa ya que habla de un suceso de interés público, en este caso, 
se aborda la temática de seguridad, una de las áreas más desafiantes para el gobierno, sobre 
todo por las altas expectativas que la población tiene en el Presidente Nayib Bukele. 
El lead en la nota se categoriza como de impacto ya que se ha utilizado una frase breve que 
genera impresión en lector, para el caso el medio utilizó la siguiente: "El plan prioriza 12 de 
los 262 municipios de El Salvador. En San Salvador habrá un circuito de seguridad de 200 
cuadras, prometen".  
Por otro lado, los adjetivos usados en la publicación fueron: criminales y terroristas, que se 
usaron para hacer referencia a personas que perjudican la seguridad nacional, y privados, 
usado para las personas que no gozan de libertad.  
La idea principal de la noticia es el lanzamiento del nuevo plan de seguridad implementado 
por el Gobierno del Presidente Bukele, con focalización en 12 municipios,  reforzando 
operativos ya conocidos como patrullajes, controles vehiculares y seguridad en centros 
penales. 
Por otro lado, los adjetivos usados en la publicación fueron: criminales y terroristas, que se 
usaron para hacer referencia a personas que perjudican la seguridad nacional, y privados, 
usado para las personas que no gozan de libertad.  
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Por otro lado, las fuentes que se abordaron fueron el Director de la Policía Nacional Civil, 
Mauricio Arriza Chicas; el Ministro de Seguridad, Rogelio Rivas; el Ministro de la Defensa, 
Francís Monroy; y el Director de Centros Penales, Osiris Luna. Sus declaraciones fueron 
planteadas como citas directas, en su mayoría, del director de la PNC.  
El tratamiento informativo dentro de la nota es bastante completo, además, han abordado 
como fuentes a los funcionarios de las principales instituciones involucradas en la primera 
fase del plan y la información que presentan son con base a unas interrogantes que pueden 
ayudar a comprender mejor la ejecución de este esfuerzo gubernamental por mejorar la 
seguridad del país.  
Las preguntas que rigen la estructura de la nota son las siguientes: ¿Cuáles son los municipios 
priorizados y por qué se escogieron? ¿Cómo lo harán? ¿Cómo se ha desplegado a la PNC y 
FAES? ¿Cuáles son las primeras acciones? ¿Qué hay de las cárceles? 
Con dicha acción se percibe que haya un orden y claridad en la información para que la 
población salvadoreña conozca el alcance y la magnitud de lo que se pretende con el plan.  
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CUADRO DE ANÁLISIS #02 LPG 
                CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: La Prensa Gráfica FECHA: 21 de junio de 2019 
TITULAR DE LA NOTA: Decretan estado de emergencia en penal de máxima seguridad de 
El Salvador por sospecha de atentados. 
UNIDADES DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 
Idea que transmite el titular El titular hace referencia a que hay una 
alerta por sucesos que ponen en riesgo la 
seguridad nacional. 
Conjugación activa o pasiva en el titular Pasiva 
Tipo de nota periodística Informativa 
Tipo de lead  Impacto 
Adjetivos utilizados en la nota  Reos, criminales e internos. 
Idea principal de la nota  Se decretó estado de emergencia en tres 
centros penales  ya que se presume hubo 
una fuga de órdenes por parte de 
estructuras criminales que pudieron poner 
en riesgo la seguridad de la nación. Ante 
esta situación se trasladaron a algunos reos 
a centros penitenciarios de alta seguridad. 
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Tipo de fuentes utilizadas INSTITUCIONALES: Juzgado de 
Vigilancia San Vicente, Dirección Nacional 
de Centros Penales; Director de Centros 
Penales, Osiris Luna. 
Uso de cita directa  Se identificaron 02 citas sacadas de un 
comunicado del Juzgado de Vigilancia San 
Vicente; 01 por parte de la Dirección 
Nacional de Centros Penales; y 01 del 
Director de Centros Penales, Osiris Luna. 
Uso de cita indirecta No posee 
Inferencia La nota aborda el rápido accionar de las 
autoridades al considerar que algunos 
hechos delictivos fueron realizados por 
órdenes provenientes de los centros penales. 
Dentro de la nota no se maneja información 
del Plan Control Territorial, pero el evento 
















La nota publicada en el portal digital de La Prensa Gráfica con fecha del 21 de junio de 2019 
sobre la temática del Plan Control Territorial es titulada como: Decretan estado de 
emergencia en penal de máxima seguridad de El Salvador por sospecha de atentados, la 
conjugación del verbo usado es de forma pasiva y la idea principal es que se declara alerta en 
el centro de detención por sucesos que pusieron en riesgo la seguridad del país.  
Este es un tipo de nota informativa ya que habla de un suceso de interés público, en este caso, 
porque implica que la seguridad de los salvadoreños estuvo en peligro por órdenes 
provenientes de reos en las bartolinas. 
El lead en la nota se categoriza como de impacto, o sea que se ha utilizado una frase breve 
que genera impresión en lector, para el caso el medio utilizó la siguiente: "Centros penales 
informó que hoy realizó el traslado de varios reos a cárceles con mayor control". 
Por otro lado, los adjetivos usados en la publicación fueron: reos, usado para las personas que 
son acusadas de un delito en un juicio; y criminales  e internos, que fueron usados para 
referirse a las personas que se encuentran en los centros penales por violaciones a las leyes. 
La idea principal de la noticia es que hay sospechas que privados de libertad dieron órdenes 
desde los centros penales para realizar hechos delictivos en diferentes zonas del país 
poniendo en riesgo la seguridad nacional. 
Por otro lado, las fuentes que se abordaron fueron el Juzgado de Vigilancia de San Vicente, la 
Dirección Nacional de Centros Penales; y el Director de Centros Penales, Osiris Luna. Cabe 
destacar que la información proveniente de las instituciones fue por medio de los 
comunicados y la declaración por parte del Director Luna fue retomada de su perfil en 
Twitter; estas fueron usadas como citas directas en la nota. 
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La nota plantea en el inicio que se declararon en estado de emergencia tres centros penales en 
el departamento de San Vicente, uno de las zonas donde opera el Plan Control Territorial, ya 
que se presume que hubo fuga de órdenes por parte de líderes de pandillas hacia el exterior. 
Posteriormente, se retoma de un comunicado que la medida fue solicitada por la Dirección 
General de Centros Penales con el objetivo de suspender los derechos de los internos por sus 
acciones.  
Luego, se cita a Ley Penitenciaria para dar a entender que este tipo de acciones tienen una 
base legal.  
Por último, se hace mención que no hubo traslados estratégicos en los centros penales, lo que 
supone que el gobierno tomó cartas de forma rápida ante la situación y que tomarán las 
medidas necesarias para cesar los hechos delictivos en el país.   
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CUADRO DE ANÁLISIS #03 LPG 
                CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: La Prensa Gráfica FECHA: 21 de junio de 2019 
TITULAR DE LA NOTA: Incertidumbre ante el plan de seguridad en el Centro Histórico  
UNIDADES DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 
Idea que transmite el titular No hay un panorama claro con el desarrollo 
del plan implementado por el gobierno en la 
zona. 
Conjugación activa o pasiva en el titular Pasiva 
Tipo de nota periodística Informativa 
Tipo de lead  Impacto 
Adjetivos utilizados en la nota Comerciante, pandilleros, peligroso,  
terroristas y capitalino.  
Idea principal de la nota  Presentar las declaraciones de algunos 
vendedores y transeúntes de la zona del 
Centro Histórico acerca del desarrollo del 
Plan Control Territorial para hacerle frente 
a las estructuras delincuenciales. 
Tipo de fuentes utilizadas INSTITUCIONALES: Director de la Policía 
Nacional Civil, Mauricio Arriza Chicas. 
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NO OFICIALES: Vendedores y transeúntes 
del Centro Histórico de San Salvador. 
Uso de cita directa  Se identificaron 03 citas de Vendedores y 
transeúntes del Centro Histórico de San 
Salvador. 
Uso de cita indirecta Se usó 01 cita del Director de la Policía 
Nacional Civil, Mauricio Arriza Chicas. 
Inferencia Dentro de la nota el medio da a conocer las 
opiniones de algunos salvadoreños con 
respecto al desarrollo del plan de seguridad. 
Cabe destacar que todas son posturas 
negativas ante el esfuerzo del gobierno por 



















La nota publicada en el portal digital de La Prensa Gráfica con fecha del 21 de junio de 2019 
sobre la temática del Plan Control Territorial es titulada como: Incertidumbre ante el plan de 
seguridad en el Centro Histórico, la conjugación del verbo usado es de forma pasiva y la idea 
principal es que no existe un panorama claro acerca de la ejecución de los operativos en la 
zona del centro capitalino. 
Este es un tipo de nota informativa ya que habla de un suceso de interés público, en este caso, 
porque, aparentemente, no se está desarrollando el plan de seguridad como las autoridades 
habían prometido. 
El lead en la nota se categoriza como de impacto, o sea que se ha utilizado una frase breve 
que genera impresión en lector, para el caso el medio utilizó la siguiente: "Comerciantes 
dudan que medida solucione las extorsiones que sufren". 
En la nota, los adjetivos usados en la publicación fueron: Comerciantes, usado para las 
personas que se dedican a la venta de productos; capitalino, utilizado para quien reside en la 
capital; pandilleros y grupos terroristas, usado para referirse a las personas que cometen 
hechos delictivos y ponen en riesgo la seguridad nacional. 
La idea principal de la noticia es que el plan de seguridad del gobierno no cumple con las 
expectativas de los vendedores y transeúntes que se encuentran en el Centro Histórico ya que 
no ven presencia de policías y soldados.  
Las fuentes abordadas en esta noticia fueron del Director de la Policía Nacional Civil, 
Mauricio Arriaza Chicas; y vendedores y transeúntes en la zona del Centro. Las citas directas 
fueron, en su mayoría, la de los vendedores y el transeúnte; y se usó como cita indirecta la del 
Director Arriaza.  
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La nota presenta únicamente posturas negativas hacia este esfuerzo del gobierno por mejorar 
la seguridad, dichas declaraciones, en gran parte, son de los vendedores ubicados en el Centro 
Histórico, uno de los sectores más golpeados por la delincuencia; estas declaraciones pueden, 




CUADRO DE ANÁLISIS #04 LPG 
                CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: La Prensa Gráfica FECHA: 22 de junio de 2019 
TITULAR DE LA NOTA: Ministro de Hacienda pedirá 15 millones para alimentación 
de PNC y Fuerza Armada 
UNIDADES DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 
Idea que transmite el titular Ministro de Hacienda solicita presupuesto 
para beneficiar a la PNC y Fuerza Armada.  
Conjugación activa o pasiva en el titular Conjugación activa del titular. 
Tipo de nota periodística Informativa 
Tipo de lead  Sumario 
Adjetivos utilizados en la nota Un ambicioso plan.   
Idea principal de la nota Solicitan al Legislativo la aprobación 
presupuestaria de 15 millones de dólares para 
alimentación, de la PNC, y Fuerza Armada, 
quienes ejecutan el Plan Control Territorial, 
con la finalidad de restaurar la seguridad de 
El Salvador. 
Tipo de fuentes utilizadas  Fuente institucional: Nayib Bukele,  
Presidente de la República, Rogelio Rivas 




policial, Mauricio Arriaza. 
Uso de cita directa  Se utilizaron 2 citas: La primera por parte 
de Rogelio Rivas, Ministro de Justicia y 
Seguridad, y la segunda por Mauricio 
Arriaza, director policial. 
Uso de cita indirecta Se utilizó 1 cita indirecta: Nayib Bukele, 
Presidente de la República. 
Inferencia  .Tras 3 días de ejecutarse el Plan Control 
Territorial, Nayib Bukele publicó en su 
cuenta de Twitter, que el Ministro de 
Hacienda solicitaría la aprobación de $15 
millones al Legislativo para bridar 




ANÁLISIS- NOTA 22 DE JUNIO 
El Salvador es considerado como el segundo país más violento del mundo, alcanzando altos 
índices delincuenciales a raíz de la formación y consolidación de grupos delictivos en el país, 
como las pandillas, ante esto surge la iniciativa del Plan Control Territorial del Gobierno de 
Nayib Bukele. 
Tras 3 de días de efectuarse la primera fase del plan de seguridad, el 22 de Junio de 2019, La 
Prensa Gráfica publicó una nota informativa con el titular “Ministro de Hacienda pedirá 15 
millones para alimentación de PNC y Fuerza Armada”; luego que el Presidente de la 
República Nayib Bukele, publicara en su cuenta de twitter lo expuesto en el titular de la nota. 
Un “ambicioso plan” así lo expuso Rogelio Rivas, ministro de Justicia y Seguridad, “un 
ambicioso plan de recuperación de territorios” concluyó con la frase. 
La nota es fundamentada en fuentes que forman parte de la efectividad del Plan Control 
Territorial, por ende sus declaraciones son a favor de la iniciativa. 
 Finalmente, el director policial, Mauricio Arriaza Chicas, dijo que militares y policías 
tendrán presencia en los lugares donde los grupos criminales “solo llegan a extorsionar y 






CUADRO DE ANÁLISIS #05 LPG 
                CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: La Prensa Gráfica FECHA: 24 de junio de 2019 
TITULAR DE LA NOTA: Gobierno confirma ampliación de Plan Control Territorial en 
cuatro ciudades 
UNIDADES DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 
Idea que transmite el titular Con el lanzamiento de la segunda fase el 
gobierno pretende ampliar la cobertura de 
seguridad.  
Conjugación activa o pasiva en el titular Activa  
Tipo de nota periodística Informativa  
Tipo de lead  Sumario 
Adjetivos utilizados en la nota Reos  
Idea principal de la nota  Informa acerca de la inclusión de 
Sonsonate, Ahuachapán, La Unión y 
Usulután como zonas prioritarias en la 
segunda fase del plan de seguridad.  
Tipo de fuentes utilizadas INSTITUCIONALES: Presidente de la 
República, Nayib Bukele; Director de la 
Policía Nacional Civil, Mauricio Arriza 




Uso de cita directa Se realizaron 02 citas del Director de la 
Policía Nacional Civil, Mauricio Arriza 
Chicas  
Uso de cita indirecta Se hizo 01 cita del Presidente de la 
República, Nayib Bukele y 01 del Ministro 
de Seguridad, Rogelio Rivas. 
Inferencia Ante el lanzamiento de la fase dos del Plan 
Control Territorial, el medio se enfoca en la 
incorporación de más zonas que se 
encuentran bajo el dominio de estructuras 
criminales. Retoma en reiteradas ocasiones 
la postura del Director Chicas para ofrecer 
un panorama de los que se viene en esta 
nueva etapa. Más adelante se retoman 
algunos operativos realizados, 
específicamente, en algunos centros penales 







La nota publicada en el portal digital de La Prensa Gráfica con fecha del 22 de junio de 2019 
sobre la temática del Plan Control Territorial es titulada como: Ministro de Hacienda pedirá 
15 millones para alimentación de PNC y Fuerza Armada, la conjugación del verbo usado es 
de forma activa y la idea principal es que los miembros de la policía y fuerza armada 
recibirán un incentivo por parte del gobierno para que puedan seguir cumpliendo sus labores 
en el marco del plan de seguridad. 
Este es un tipo de nota informativa ya que habla de un suceso de interés público, en este caso, 
dar a conocer que el gobierno busca que se ejecute de manera efectiva el plan que brinda 
seguridad a los salvadoreños, cubriendo las necesidades del personal involucrado.  
El lead en la nota se categoriza como de impacto, o sea que se ha utilizado una frase breve 
que genera impresión en lector, para el caso el medio utilizó la siguiente: "Con esta medida 
buscan incentivar a las autoridades de seguridad a continuar el Plan de Control Territorial" 
En la nota, el adjetivo usado en la publicación fue: terroristas, que hace referencia a las 
personas que perjudican la seguridad nacional. 
La idea principal gira en torno a la solicitud del Gobierno, a través del Ministerio de 
Hacienda, para una solicitud a la Asamblea Legislativa de $15 millones de dólares para cubrir 
los gastos alimenticios de los policías y soldados involucrados en el desarrollo del plan.  
Las fuentes abordadas en esta noticia fueron el Presidente de la República, Nayib Bukele; 
Director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriza Chicas; Ministro de Seguridad, 
Rogelio Rivas. Las declaraciones del Ministro Rivas y el Director Arriaza fueron planteadas 
como citas directas, y del Presidente Bukele como una cita indirecta.  
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La noticia surge a partir de una publicación en la cuenta de Twitter del Presidente Bukele en 
la que hace la solicitud antes mencionada al Órgano Legislativo para darle alimentación a los 
efectivos de la PNC y la FAES, lo que supone un interés por parte del mandatario de velar 
porque cumplan con su deber en las mejores condiciones. Hay que destacar que no se brinda 
mayor información acerca de la petición y la nota es complementada con declaraciones 























CUADRO DE ANÁLISIS #06 LPG 
                CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: La Prensa Gráfica FECHA: 26 de junio de 2019 
TITULAR DE LA NOTA: Plan “Control Territorial” refleja cambio “notorio” en 
estrategia de seguridad, dice ministro de Justicia 
UNIDADES DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 
Idea que transmite el titular Rogelio Rivas, Ministro de Justicia y 
Seguridad Pública  aseguró que el plan 
pretende atacar frontalmente la delincuencia 
en El Salvador. 
Conjugación activa o pasiva en el 
titular 
Conjugación pasiva del titular. 
Tipo de nota periodística Informativa 
Tipo de lead  Sumario 
Adjetivos utilizados en la nota No hace uso de adjetivos.   
Idea principal de la nota El Ministro de Justicia y Seguridad Pública 
señaló que Nayib Bukele ha efectuado 
cambios notorios en la estrategia de seguridad 
en El Salvador. 
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Tipo de fuentes utilizadas  Fuente institucional: Rogelio Rivas Ministro 
de Justicia y Seguridad. 
Uso de cita directa  Se utilizaron 4 citas: Todas señaladas por  
Rogelio Rivas Ministro de Justicia y 
Seguridad. 
Uso de cita indirecta Se utilizó 3 citas indirectas de  Rogelio Rivas 
Ministro de Justicia y Seguridad. 
Inferencia En una de las citas expuesta por el Ministro 
señala que la falta de voluntad por parte de 
los pasados gobiernos  ha sido uno de los 
principales problemas para bloquear la señal 
telefónica en las cárceles. Caso contrario con 
el gobierno de Nayib Bukele que efectuó el 
bloqueo de señal en los centros penitenciarios, 
detallando una multa de lo equivalente a tres 
mil salarios mínimos de salvadoreños, en caso 








La nota publicada el día 26 de Junio de 2019 por La Prensa Gráfica aborda la temática del 
Plan Control Territorial del Gobierno de Nayib Bukele, plan impulsado con la finalidad de 
disminuir los índices de inseguridad a nivel nacional. 
Esta vez se abordó el “cambio notorio” en la estrategia de seguridad, tal cual lo presentó el 
titular de la nota, como una cita directa luego de las declaraciones del Ministro de justicia en 
una reunión de ministros y secretarios de seguridad celebrada en Guatemala. 
La nota está estructurada por nueve párrafos, además, se fundamenta solamente en las 
declaraciones de la fuente principal a la que alude la nota. 
En una de las citas expuesta por el Ministro señala que la falta de voluntad por parte de los 
pasados gobiernos  ha sido uno de los principales problemas para bloquear la señal telefónica 
en las cárceles. Caso contrario con el gobierno de Nayib Bukele que efectuó el bloqueo de 
señal en los centros penitenciarios, detallando una multa de lo equivalente a tres mil salarios 
mínimos de salvadoreños, en caso violenten la orden. 
La intención del medio de comunicación no es consultar las fuentes que contraponen lo 
expuestos por los funcionarios a favor del plan de seguridad, solamente se limita a abordar 








CUADRO DE ANÁLISIS #07 LPG 
                CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: La Prensa Gráfica FECHA: 28 de junio de 2019 
TITULAR DE LA NOTA: Las acciones del Plan Cuscatlán que aun no forman parte de 
estrategias de seguridad 
UNIDADES DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 
Idea que transmite el titular Hay ideas escritas en el Plan Cuscatlán 
que aún no se han tomado en cuenta en el 
Plan Control Territorial. 
Conjugación activa o pasiva en el 
titular 
Conjugación pasiva del titular. 
Tipo de nota periodística Informativa 
Tipo de lead  Sumario 
Adjetivos utilizados en la nota No hace uso de adjetivos.   
Idea principal de la nota Las acciones en seguridad pública que no 
han sido  contempladas en el Plan 




Tipo de fuentes utilizadas  Fuente documental: PDF  acciones en 
seguridad pública contemplada en el Plan 
Cuscatlán. 
 Fuente Institucional: Nelson Fuentes, 
Ministro de hacienda. 
Fuente experta: Investigadora Jeannette 
Aguilar  
Uso de cita directa Dos citas del documento PDF del Plan 
Cuscatlán. 
 Una de la Investigadora Jeannette 
Aguilar. 
Uso de cita indirecta 3 citas indirectas: 1 del Presidente Nayib 
Bukele, y 2 retomadas del PDF del Plan 
Cuscatlán. 
Inferencia “según publica el documento en su página 
tres, "las Nuevas Ideas implican adoptar el 
compromiso de innovar en las tácticas 
actuales, adquiriendo nuevas tecnologías 
para facilitar la investigación". 
No es clara la innovación, pues se ejecutan 
acciones que ya han sido hechas en 
gobiernos anteriores: despliegue de 
policías en las calles, aumentar las 
detenciones y la cancelación de señal de 






La nota publicada el 28 de junio de 2019 en el portal web de  La Prensa Gráfica se centra en 
las acciones del Plan Cuscatlán que aun no forman parte de estrategias de seguridad. 
Caso contrario a otras publicaciones en esta si se presenta algunos factores negativos que 
influyen en el desarrollo del Plan Control Territorial, por ejemplo las autoridades no 
mencionaron cómo la tecnología se sumaría al esfuerzo gubernamental en contra de la 
inseguridad. 
Además, en el Plan Cuscatlán sí hay iniciativas en este sentido, una de ellas es instalar un 
sistema de cámaras con capacidad de reconocimiento facial para que las entidades 
relacionadas con la seguridad echen mano de ellas. Pero, de momento, ni Bukele ni sus 
funcionarios habían  dicho cómo usarán ese recurso, así lo exponen en el párrafo 10 de la 
nota. 
La publicación se constituye de 3 fuentes, una documental que es el PDF que detalla en qué 
consiste el Plan Cuscatlán, también una fuente institucional a cargo de Nelson Fuentes, 
Ministro de hacienda y finalmente la contraposición de la nota a cargo de una fuente experta 
la Investigadora Jeannette Aguilar. 
A propósito de la última mencionada, expresó en su cuenta de twitter "Las soluciones 
sostenibles no las vamos encontrar ni en la mano dura ni en el exterminio. Eso ha venido 
haciéndose desde 2003 y lo que hemos cosechado es más violencia" escribió en Twitter en 




CUADRO DE ANÁLISIS #08 LPG 
                CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: La Prensa Gráfica FECHA: 29 de junio de 2019 
TITULAR DE LA NOTA: Pandilleros de diferentes bandas serán retenidos juntos: “ A 
los tres les vamos a demostrar que quien manda es el Estado” 
UNIDADES DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 
Idea que transmite el titular La confianza que tiene el Ejecutivo de 
disminuir los índices de inseguridad a 
través del Plan Control Territorial. 
Conjugación activa o pasiva en el 
titular 
Conjugación activa del titular. 
Tipo de nota periodística Informativa 
Tipo de lead  Sumario 
Adjetivos utilizados en la nota No hace uso de adjetivos.   
Idea principal de la nota La Dirección Nacional de Centro Penales 
hizo efectiva la orden presidencial de 
endurecer las medidas de los centros 
penitenciarios del país y mantener de 
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forma indefinida el estado de emergencia. 
Tipo de fuentes utilizadas  2 Fuentes documentales: 
Comunicado del director Osiris Luna 
Meza. 
Comunicado de Centros Penales. 
 
Uso de cita directa 3 citas directas retomadas de ambos 
comunicados de prensa. 
Uso de cita indirecta 2 citas indirectas: La primera del 
Presidente Nayib Bukele, la segunda del 
comunicado de Centros Penales. 
Inferencia Según Centros Penales el objetivo de los 
traslados es cortar las comunicaciones de 
los Penales hacia el exterior, y desmantelar 
las mafias que se han instalado desde la 





La nota publicada el 29 DE Junio de 2019 por La Prensa Gráfica lleva por titular: Pandilleros 
de diferentes bandas serán retenidos juntos: “A los tres les vamos a demostrar que quien 
manda es el Estado” esta idea parte  de la confianza que tiene el Ejecutivo de disminuir los 
índices de inseguridad a través del Plan Control Territorial. 
Cabe destacar el uso de una cita directa en el titular de manera exhortante para los grupos 
delincuenciales, además en este caso también se refleja como una conjugación activa el sujeto 
pues es quien ejerce la acción verbal en la oración. 
Las fuentes que predominan en la nota son las documentales, entre ellas el comunicado del 
director Osiris Luna Meza y el comunicado de Centros Penales. 
A partir de eso,  se detalla el objetivo de los traslados es cortar las comunicaciones de los 
Penales hacia el exterior, y desmantelar las mafias que se han instalado desde la época de la 
tregua. 
Cabe destacar que la nota se estructura de 10 párrafos, y obvia el uso de adjetivos a los largo 
de la nota.  
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CUADRO DE ANÁLISIS #09 LPG 
 
                CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: La Prensa Gráfica FECHA: 2 de julio de 2019 
TITULAR DE LA NOTA:  Presidente Bukele lanza la segunda fase del Plan de Control 
Territorial, denominada "Oportunidad" 
UNIDADES DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 
Idea que transmite el titular Lanzamiento de la segunda fase del Plan 
Control Territorial, que lleva por nombre 
“Oportunidad”  
Conjugación activa o pasiva en el 
titular 
Conjugación activa del titular. 
Tipo de nota periodística Informativa 
Tipo de lead  Sumario 
Adjetivos utilizados en la nota No hizo uso de adjetivos   
Idea principal de la nota La segunda fase buscará que las diferentes 
instituciones del Estado que se puedan 
involucrar en esta fase vayan a las 
diferentes comunidades. Esta fase estará 
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funcionando en paralelo a la fase uno 
Tipo de fuentes utilizadas  Fuente institucional: Nayib Bukele,  
Presidente de la República. 
Uso de cita directa Se utilizó 1 cita por parte del Mandatario 
Nayib Bukele. 
Uso de cita indirecta Se utilizó 2 citas indirectas del Presidente 
de la República Nayib Bukele. 
Inferencia El Plan de Control Territorial está 
desglosado en 7 fases, de las cuales ya se 
dieron a conocer dos de estas. El 
presidente Bukele explicó que la fase 7 
será usada solo como "emergencia" y que 
esperan que el control y la desarticulación 
del crimen organizado se ejecute solo en 
las 6 fases, las cuales irán siendo 






El Salvador es considerado como el segundo país más violento del mundo, alcanzando altos 
índices delincuenciales a raíz de la formación y consolidación de grupos delictivos en el país, 
como las pandillas, ante esto surge la iniciativa del Plan Control Territorial del Gobierno de 
Nayib Bukele. 
Tras 1 3 de días de efectuarse la primera fase del plan de seguridad, el 2 de Julio de 2019, La 
Prensa Gráfica publicó una nota informativa con el titular “Presidente Bukele, lanza la 
segunda fase del Plan Control Territorial, denominada “oportunidad”; luego que el Presidente 
de la República Nayib Bukele, en conjunto con algunos miembros del gabinete del gobierno 
lo mencionara en conferencia de prensa. 
La segunda fase buscará que las diferentes instituciones del Estado que se puedan involucrar 
en esta fase vayan a las diferentes comunidades. Esta fase estará funcionando en paralelo a la 
fase uno. 
La nota es fundamentada en fuentes que forman parte de la efectividad del Plan Control 
Territorial, por ende sus declaraciones son a favor de la iniciativa. 
 Finalmente, el Plan de Control Territorial está desglosado en 7 fases, de las cuales ya se 
dieron a conocer dos de estas. El presidente Bukele explicó que la fase 7 será usada solo 
como "emergencia" y que esperan que el control y la desarticulación del crimen organizado 




CUADRO DE ANÁLISIS #10 LPG 
                CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: La Prensa Gráfica FECHA: 8 Julio de 2019 
TITULAR DE LA NOTA:  Iglesia católica apoya el plan de seguridad del Ejecutivo 
UNIDADES DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 
Idea que transmite el titular El apoyo que brinda el arzobispo de San 
Salvador al Plan Control Territorial.  
Conjugación activa o pasiva en el 
titular 
Conjugación activa del titular. 
Tipo de nota periodística Informativa 
Tipo de lead  Sumario 
Adjetivos utilizados en la nota Tanta celeridad, un esfuerzo de buena 
voluntad, buenos efectos, no es fácil, 
muy bien y nos alegra 
Idea principal de la nota El arzobispo de San Salvador, José Luis 
Escobar, dijo estar a favor del Plan 
Control Territorial que ha implementado 
el Gobierno desde el 20 de junio. 
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Tipo de fuentes utilizadas  Fuente pública: El Arzobispo de San 
Salvador, José Luis Escobar. 
Uso de cita directa  Se utilizaron 4 citas del  Arzobispo de San 
Salvador, José Luis Escobar. 
Uso de cita indirecta No se hizo uso de citas indirectas. 
Inferencia El religioso considera que el tema de 
violencia es el que más preocupa a la 
sociedad salvadoreña, y que por eso se 
debe apoyar esas medidas de seguridad. 
"A mí me complace que se esté trabajando 
con tanta celeridad y preocupación por el 
combate de la violencia, porque todos 







La nota publicada en La Prensa Gráfica con fecha del 8 de julio de 2019  en su portal web 
habla sobre las declaraciones del arzobispo del San Salvador con respecto al apoyo que da al 
Plan Control implementado desde el 20 de Junio. 
El tema de violencia es el que más preocupa a la sociedad salvadoreña, es por eso que el 
religioso considera que es indispensable el apoyo a dicha iniciativa. 
“Tanta celeridad, un esfuerzo de buena voluntad, buenos efectos, no es fácil, muy bien y nos 
alegra” fueron los adjetivos de la fuente principal retomada en la nota todos haciendo alusión 
al nuevo plan de seguridad. 
En la nota se usaron citas directas, así como frases que fueron retomadas de las declaraciones 















CUADRO DE ANÁLISIS #11 LPG 
                CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: La Prensa Gráfica FECHA: 9 de julio de 2019 
TITULAR DE LA NOTA: Sin acceso a medios, gabinete de Seguridad expone en Asamblea 
Legislativa detalles del Plan Control Territorial 
UNIDADES DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 
Idea que transmite el titular Que la reunión en la que se abordó el tema 
del Plan Control Territorial fue a puerta 
cerrada  
Conjugación activa o pasiva en el titular Conjugación activa del titular. 
Tipo de nota periodística Informativa 
Tipo de lead  Se utiliza una Cita 
Adjetivos utilizados en la nota Apoyo total, muy satisfecho, combate 
frontal   
Idea principal de la nota Las instituciones de seguridad presentaron 
el desarrollo y ejecución de la primera fase 
del plan de seguridad  implementado por el 
actual gobierno. 
Tipo de fuentes utilizadas  Fuente institucional:  
Director la PNC Mauricio Arriaza Chicas y 
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ministro de Justicia y Seguridad Pública 
Rogelio Rivas. 
Uso de cita directa  Se utilizaron 3 citas directas del Director de 
la PNC Mauricio Arriaza Chicas, y 
solamente se utilizó 1 cita directa del 
ministro de Justicia y Seguridad Pública 
Rogelio Rivas 
Uso de cita indirecta Se utilizó 1 cita indirecta en lead   
Inferencia  En la nota además de abordar en qué 
consiste la primera fase del plan de 
seguridad, se presenta la opinión y 
valoración de los 2 titulares de instituciones  
de seguridad del país, en cuanto a los 
propósitos logrados en dicha reunión con la 


















La nota publicada el 9 de julio del 2019 por la Prensa Gráfica presenta como titular la reunión 
que se realizó en la Asamblea Legislativa donde los titulares de las principales instituciones 
de seguridad pública del país como Ministerio de Justicia, Policía Nacional Civil (PNC) y  
Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) presentaron la primera fase del Plan 
Control Territorial la cual se hizo de manera privada, siendo esta ultima la idea que transmite  
desarrolla el titular de la nota. 
Además, éste mencionado anteriormente es conjugado de manera activa ya que el sujeto para 
el caso presentado como “Gabinete de seguridad expone”, es decir indica la acción a 
desarrollar. 
Seguidamente, se puede identificar que es una nota de carácter informativo y el lead de la 
misma se presenta con una cita indirecta  retomada de las palabras dichas por el Director de 
la PNC Mauricio Arriaza Chicas en la que se usan adjetivos como “apoyo total y se sienten 
satisfechos tras el encuentro”, los cuales son usados en 2 ocasiones durante todo el desarrollo 
de la noticia, también se unas “combate frontal” utilizado una vez. 
También, la idea principal de la nota se centra en que las instituciones de seguridad 
presentaron el desarrollo y ejecución de la primera fase del plan de seguridad  implementado 
por el actual gobierno, entre otros temas que giran en torno al mismo como el trabajo en 
conjunto de todos los entes de seguridad en el país, y el financiamiento económico del mismo 
apoyado por la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. 
En cuanto al tipo de fuentes utilizadas se destacan las institucionales como el Director la PNC 
Mauricio Arriaza Chicas y ministro de Justicia y Seguridad Pública Rogelio Rivas. 
Asimismo, en la nota el uso de citas se presentaron cuatro citas directas, entre ella  tres citas 
dichas por el Director de la PNC Mauricio Arriaza Chicas, en la que se destaca el énfasis del 
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combate contra la delincuencia, y solamente se utilizó una cita dicha ministro de Justicia y 
Seguridad Pública Rogelio Rivas, y una cita indirecta que es la que se presenta en el lead de 
la nota. 
Finalmente, se observa que además del abordaje en qué consiste la primera fase del Plan 
control territorial, se presentó la opinión y valoración de los dos titulares de seguridad antes 
mencionados; se destacan  los acuerdos logrados en cuanto al financiamiento del plan 








CUADRO DE ANÁLISIS #12 LPG 
 
                CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: La Prensa Gráfica FECHA: 9 de julio de 2019 
TITULAR DE LA NOTA: Fuerza Armada reclutará a jóvenes que ya cumplieron servicio 
militar para apoyar tareas de seguridad 
UNIDADES DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 
Idea que transmite el titular La nueva tarea de la Fuerza Armada se 
debe a la falta del recurso humano con él 
cuenta la institución 
Conjugación activa o pasiva en el titular Conjugación activa del titular 
Tipo de nota periodística Informativa 
Tipo de lead Se utiliza una Cita 
Adjetivos utilizados en la nota Reclutamiento obligatorio 
Idea principal de la nota El llamado que se les hace a los jóvenes que 
fueron entrenados y cumplieron con su 
tiempo de servicio militar para que se 
presenten a dar sus servicios en apoyo a las 
tareas de seguridad. 
Tipo de fuentes utilizadas  Fuente institucional: El ministro de la 




Uso de cita directa  Se utilizan 4 citas directas dichas por 
ministro de la Defensa Nacional. 
Uso de cita indirecta Se utilizan 6 citas indirectas  
Inferencia   Que si bien el llamando no se hace de 
carácter obligatorio porque es una práctica 
que se dejó desde la firma de los acuerdos de 
paz en 1992, los jóvenes que están en 
adiestramiento y han sido formado por la 
institución si deben responder al llamado 
que el Gobiernos les hace de carácter 
obligatorio, pero no se considera como tal el 
llamado, porque todo ellos llegan de forma 







La nota publicada el 9 de julio del 2019 presentó como  titular el reclutamiento de aquellos 
jóvenes que cumplieron su servicio militar para apoyar a la seguridad que puede 
comprenderse como la falta del recurso humano actual con el que cuenta la Fuerza Armada 
del país, y esto es contemplado como una estrategia del Plan Control Territorial que puede 
develarse como la idea principal, también se considera que posee una conjugación  activa ya 
que el sujeto indica la acción “Fuerza Armada reclutará jóvenes”. 
La nota es de carácter informativo y presenta un lead con una cita indirecta en la que se 
parafrasea lo que expresó  el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, 
“manifestó que hay muchos jóvenes que "ya hicieron su servicio militar" para reintegrarse a 
la Fuerza Armada dar apoyo en la tareas de seguridad contempladas en el plan "Control 
Territorial".  
Por otro lado, puede destacarse que el único adjetivo utilizado es “reclutamiento obligatorio”, 
palabra que menciona en dos ocasiones en todo el desarrollo de la misma ubicada en el 
contexto que como institución no están obligando a los jóvenes que brinden su servicio 
militar, pero que si deben acudir al llamado que el Gobierno les hace para apoyar la seguridad 
que también es parte de la idea principal de la nota. 
El tipo de fuente es institucional ya que en toda la nota se retoman las declaraciones del 
ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, por ello, se destaca el uso de 
cuatro citas directas en las que se presenta su opinión en cuanto al llamado estricto para los 
reservistas y los procesos de reclutamiento con los que cuentan por rigor, y las otras seis citas 
indirectas se parafrasean algunas ideas como se menciona en los primeros párrafos en la 
explicación del lead.  
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En todas las citas utilizadas se deja ver la postura clara del ministro en respuesta al llamado 
de la defensa del territorio, pese a que la idea de reclutamiento en su momento causó revuelo 
en la sociedad salvadoreña ya que se podía remitir al conflicto armado que se vivió en el país. 
Por lo que, en la inferencia se puede destacar que si bien el llamado no hizo de carácter 
obligatorio porque claramente es una práctica que se dejó desde la firma de los acuerdos de 
paz en 1992,  por tanto, se hace ver que los jóvenes que están en adiestramiento y han sido 
formado por la institución si deben responder de “carácter obligatorio”, a su vez no se 
considera como tal  porque todo ellos llegan de forma voluntaria a prestar su servicio. 
Finalmente, este hecho noticioso puede considerarse como una medida improvisada para 
responder a la exigencia de un plan de seguridad que demanda la presencia de efectivos 





CUADRO DE ANÁLISIS #13 LPG 
 
                CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: La Prensa Gráfica FECHA: 10 de julio de 2019 
TITULAR DE LA NOTA: "Solo" 2 asesinatos el martes: reducción se ha logrado sin tregua 
con pandillas, dice Bukele 
UNIDADES DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 
Idea que transmite el titular Que la reducción de homicidio es producto de 
la eficiencia del plan de seguridad  
Conjugación activa o pasiva en el titular Conjugación pasiva del titular. 
Tipo de nota periodística Informativa 
Tipo de lead Impacto 
Adjetivos utilizados en la nota satisfecho 
Idea principal de la nota La reducción de  homicidios es significativa en 
comparación con el mes de junio con un 7.7 
diarios, y que en años no se había reportado 
una cifra baja. Producto de la buena ejecución 
del Plan Control Territorial aseveró en la nota 
el mandatario 
Tipo de fuentes utilizadas Fuente institucional: El presidente  Nayib 




Uso de cita directa  Se utilizaron 3 citas directas , 2 por el 
presidente y 1 por el ministro de Justicia y 
Seguridad 
Uso de cita indirecta Se utilizó 1 cita indirecta  
Inferencia  En la nota además de abordar la reducción 
de homicidio se detallan datos estadísticos de 
la situación sumada a los hechos delictivos, 
pero se destaca el tema de la tregua entre 
pandillas y parte de hechos que revelo una 
investigación que realizó la Fiscalía General 




La nota publicada el 10 de julio del 2019 presentó como  titular el "Solo" 2 asesinatos el 
martes: reducción se ha logrado sin tregua con pandillas, dice Bukele, y la ideal principal 
que transmite es la eficacia que ha tenido el nuevo plan de seguridad a semanas de haber 
sido implementado en todo el país, a su vez le convierte al titular en una conjugación pasiva 
del mismo ya que la acción recae sobre el sujeto. 
También se considera que es una nota informativa que se acompaña de un lead impacto “el 
presidente destacó que el país "sólo tuvo 2 homicidios" el sábado, el lunes y el martes, una 
significativa disminución respecto al promedio diario de 7.7 con que cerró junio”,  se 
utilizó para llamar la atención del lector con una frase dicha por el presidente que en años 
no se había logrado un avance  notorio en la seguridad del país.  
En el desarrollo de la nota solo se hace uso de un adjetivo “satisfecho” por la ejecución del 
plan que es parte una declaración que se retomó de lo dicho por el ministro de Justicia y 
Seguridad Rogelio Rivas, también la ideal principal de la nota la reducción de  homicidios 
es significativa en comparación con meses anteriores como se menciona en el párrafo 
anterior en años no se había reportado una cifra baja, que puede interpretarse como 
producto de la buena ejecución del Plan Control Territorial aseveró en la nota el 
mandatario. 
Las fuentes utilizadas son institucionales el presidente  Nayib Bukele y  ministro de Justicia 
y Seguridad Rogelio Rivas, para el caso son dos declaraciones del presidente en las que se 
destaca  “ aseguró a la medianoche en Twitter que El Salvador “sólo tuvo 2 homicidios” el 
martes “por segundo día consecutivo”. El sábado también se registraron dos asesinatos en 
total y el domingo cuatro”, como uso de cita directa en la nota  abona información sobre el 
tema abordado y una cita indirecta parafraseando su postura en cuanto al accionar del 
gobierno contra la delincuencia. 
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Parte de esas citas  destacan las siguientes frases: “Bukele dijo que no pactará con las 
pandillas y advirtió a las estructuras que sus cabecillas no verán “un rayito de sol” en los 
penales si no paran los asesinatos” y “Gracias a Dios se mantiene la tendencia. Y sin 
tregua…”, agregó el mandatario. 
Por tanto, estas citas pueden inferirse como la postura hacia  la confrontación que tiene el 
gobierno con los grupos delictivos en el país  y el uso de una figura religiosa apelando a la 
parte emocional de las personas, donde puede entenderse como la insensibilidad  de los 
anteriores gobiernos al llegar acuerdos con pandillas y  fue incensario porque no se logró 
un resultado preciso. 
El tema de la tregua entre pandillas es un tema que genero polémica en el país ya que 
ningún gobierno debería entablar un diálogo para favorecer a estructuras delincuenciales, 
pero si se podrían pensar en estrategias preventivas y reinserción es por ella que en esta 
nota se cita lo siguiente   “en el año 2012 y 2013 se registró una reducción en la tasa de 
homicidios en El Salvador, a 41.5 y 39.7 respectivamente, atribuida a una tregua con las 
pandillas a cambio de beneficios para sus miembros en las cárceles, indican investigaciones 
de la Fiscalía General de la República”. 
Finalmente, en la nota además de abordar la reducción de homicidio   que ocurrieron en 
2019 en el contexto de la fase I del Plan Control Territorial, también se presentó  las nuevas 
herramientas a poner a disposición de la Policía Nacional Civil como la reincorporación de 




CUADRO DE ANÁLISIS #14 LPG 
 
                CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: La Prensa Gráfica FECHA: 10 de julio de 2019 
TITULAR DE LA NOTA: Defensa recurre a reclutamiento y reservistas para reforzar plan 
seguridad 
UNIDADES DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 
Idea que transmite el titular La  Fuerza Armada  debe recurrir al 
reclutamiento por  la falta del recurso 
humano con él cuenta la institución 
Conjugación activa o pasiva en el titular Conjugación activa del titular 
Tipo de nota periodística Informativa 
Tipo de lead Sumario 
Adjetivos utilizados en la nota Más intenso, mano extradura, delincuentes 
Idea principal de la nota La Fuerza Armada puso a disipación de la 
Policía Nacional Civil los nuevos elementos 
para que se unan a las tareas de seguridad 
contempladas en el desarrollo del Plan de 
Control Territorial, a su vez se retoma la 
postura de la Comisión de seguridad de la 
Asamblea Legislativa, en cuanto a la 




Tipo de fuentes utilizadas  Fuente institucional:  
-El ministro de la Defensa Nacional, René 
Francis Merino Monroy.   
-El presidente de la comisión de seguridad 
pública y combate a la narcoactividad, de la 
Asamblea Legislativa, José Antonio 
Almendáriz. 
-Ex presidente la Asamblea Legislativa, 
Diputado Norman Quijano.  
-Director de la PNC, Mauricio Arriaza 
Chicas. 
 
Uso de cita directa Se utilizan 7 citas directas 
Uso de cita indirecta Se utilizan 6 citas indirectas 
Inferencia Para reforzar la seguridad del país se 
necesita el apoyo de interinstitucional para 
desarrollar tareas en conjunto, la nota es 
parecida a la publicada el 9 de julio ya que 
la mayoría de información son las 
declaraciones que dice el ministro de 
Defensa Nacional, también hace mucho 
énfasis en la asignación de más presupuesto 









La nota publicada el 10 de julio del 2019 presenta como titular  “Defensa recurre a 




para que continúe con viabilidad la estrategia del control de territorio a nivel nacional,  esto 
es parte de la idea principal, también se considera como una conjugación activa ya que el 
sujeto indica la acción. 
Es una nota de carácter informativo y extensa donde se combinan dos temas, por un lado está 
el refuerzo a la seguridad pública y el otro la reunión con la comisión de seguridad de la 
Asamblea en la que se detallan aspectos como una reasignación de fondos, por tanto, tiene un 
lead de sumarios se considera como tradicional y responde tres preguntas al qué, quiénes, 
cuándo y al dónde, al lector se da una información más amplia de la temática. 
 Algunos de los adjetivos que se encuentran en la nota son “más intenso” y “mano extradura”  
hacen referencia al Plan Control Territorial  expresadas por dos funcionarios de la comisión 
de seguridad y también uno de ellos hace uso de “delincuentes” llamando así a los 
pandilleros. 
También, el uso de fuentes son  institucional: El ministro de la Defensa Nacional, René 
Francis Merino Monroy,  El presidente de la comisión de seguridad pública y combate a la 
narcoactividad, de la Asamblea Legislativa, José Antonio Almendáriz, Ex presidente la 
Asamblea Legislativa, Diputado Norman Quijano, Director de la PNC, Mauricio Arriaza 
Chicas; pero se preponderan las declaraciones del ministro Monroy en la primera parte del 
desarrollo de toda la nota es con sus declaraciones que algunas son las mismas que se 
utilizaron en la nota del 9 de julio de 2019 que habla sobre el mismo tema. 
El uso de citas en esta nota fue de trece en total, divididas  en siete directas entre ellas dos del 
ministro de Defensa, dos de Almendáriz y dos de Quijano y una del Director de la PNC 
Chicas, y las indirectas fueron seis repartidas de igual forma entre los funcionarios 




Bukele para reorientar  $91 millones de dólares para financiar la alimentación entre otro 
insumos para los cuerpos de seguridad en el país. 
Finalmente, para reforzar la seguridad el gobierno considera necesario el apoyo 
interinstitucional para desarrollar tareas en conjunto, el inicio y primera parte de  la nota es 
similar a la del 9 de julio 2019, prácticamente solo se agregó lo que se abordó en la reunión 
como información adicional   que gira en torno al incremento económico para los cuerpos de 
seguridad  tema que se ve bastante cuestionado porque son fondos que se pueden  aumentar  




CUADRO DE ANÁLISIS #15 LPG 
                CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: La Prensa Gráfica FECHA: 16 de julio de 2019 
TITULAR DE LA NOTA: ONU ve mal que El Salvador utilice a militares en tareas de 
seguridad pública 
 
UNIDADES DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 
Idea que transmite el titular Un organismo internacional hace un 
llamado de atención a las decisiones 
implementadas en cuanto a la seguridad del 
país 
Conjugación activa o pasiva en el titular Conjugación activa del titular 
Tipo de nota periodística Informativa 
Tipo de lead Ambiente 
Adjetivos utilizados en la nota ------------------- 
Idea principal de la nota La militarización como una medida de 
seguridad pública no debe de ser una opción 
porque irrumpen en la soberanía de la 




Tipo de fuentes utilizadas  Fuente institucional:  
-Representante de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, Isabel Albaladejo. 
-Director ejecutivo del Ministerio de Justicia 
y Seguridad Pública, Ricardo Santamaría. 
-Oficial de programas de Cristosal, Celia 
Medrano. 
-Directora del Centro por la Justicia y el 
Derecho Internacional (CEJIL), Claudia 
Paz y Paz. 
 
Uso de cita directa Se utilizan 2 citas directas 
Uso de cita indirecta Se utilizan 6 citas indirectas 
Inferencia El desplazamiento de militares en las calles 
no supone incentivar un ambiente de 
seguridad, es una asignación que no le 
compete a la entidad (Fuerza Armada) en 
materia de seguridad pública para eso está 

















La publicación del 16 de julio del 2019, es un claro llamado de atención a la forma que se 
está manejando en el país el tema de seguridad donde el desplazamiento de militares no es lo 
correcto es la idea que se transmite, el titular presenta una conjugación activa ya que el sujeto 
desempeña la acción para el caso “ONU ve mal que El Salvador utilice a militares“. 
La nota es de carácter informativo y tiene un lead de ambiente pues describe las 
circunstancias y el trasfondo del tema “Organizaciones discutieron el rol de las políticas 
públicas en seguridad pública con respeto a los derechos humanos”, es decir las 
implicaciones sociales que se ven vinculadas directamente con el tema de reforzar la 
seguridad con reservas militares. 
También, la ideal principal de la nota es que la militarización como una medida de seguridad 
pública no debe de ser una opción porque irrumpen en la soberanía de la libertad y los 
derechos humanos como lo aseveran  fuetes internacionales especializados en temas de 
políticas de seguridad pública. 
Las fuentes utilizadas son cinco todas institucionales entre ellas Representante de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Isabel 
Albaladejo, Director ejecutivo del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo 
Santamaría, Oficial de programas de Cristosal, Celia Medrano, Directora del Centro por la 
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Claudia Paz y Paz. 
Parte las declaraciones y posturas de las fuentes fueron utilizadas como citas directas para el 
caso dos que son las más precisas para entender la gravedad de esta situación representante 
UNO Abaladejo agregó “que los elementos de Fuerza Armada no están capacitados para 
tareas de seguridad pública. Es algo similar a que doctores estuvieran destinados a esa 




derechos humanos", agregó la directora de CEJIL, Claudia Paz y Paz, el manejo de la 
seguridad es un bastión principal de toda nación. 
Además, entre las citas indirectas se plasma la aprobación y apoyo a esta medida de generar 
un apoyo interinstitucional para tareas de seguridad  así lo dice el “director ejecutivo 
Santamaría negó que los elementos de la Fuerza Armada quiten poder a la Policía Nacional 
Civil (PNC). Consideró que más bien los apoyan "en sus debilidades", pese que ante las 
organizaciones civiles que apoyan la defensa de los derechos humanos lo ven en total 
desacuerdo. 
Es decir que el desplazamiento de militares en las calles no supone un ambiente de seguridad 
para la población salvadoreña se argumenta desde un enfoque de derecho, sumado a que es 
una asignación que no le compete desarrollar a la Fuerza Armada  en materia de seguridad 
pública para eso está ya el organismo encargado como la Policía Nacional Civil, institución 
creada desde la firma de los acuerdo de paz, precisamente para el cese de la militarización en 



















CUADRO DE ANÁLISIS #01 DIARIO EL MUNDO  
                CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: Diario El Mundo FECHA: 20 de junio de 2019 
TITULAR DE LA NOTA: Inicia plan de seguridad de nuevo gobierno para recuperar 
territorios 
UNIDADES DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 
Idea que transmite el titular Presentar el lanzamiento de un plan que 
combatirá la delincuencia. 
Conjugación activa o pasiva en el titular Pasiva 
Tipo de nota periodística Informativa 
Tipo de lead  Sumario 
Adjetivos utilizados en la nota  Nuevo 
Idea principal de la nota Con el objetivo de reducir los índices de 
violencia en el país, el gobierno lanza el Plan 
Control Territorial enfocado en aquellas 
zonas dominadas por estructuras 
delincuenciales. 
Tipo de fuentes utilizadas  INSTITUCIONALES: Director de la 
Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza 
Chicas; Ministro de Defensa, René Merino 




David Iglesias Montalvo. 
Uso de cita directa  Se utilizaron 01 cita del Director de la PNC, 
Mauricio Arriaza; 01 Coronel de la FAES; 
David Iglesias. 
Uso de cita indirecta Se identificó 01 cita del Ministro de la 
Defensa, René Merino 
Inferencia  Se pretende que la población salvadoreña 
conozca el funcionamiento de este nuevo 
plan que servirá para reducir los hechos 
delictivos en el país, principalmente, en 
aquellas zonas que están bajo el control de 
las pandillas. El medio se enfoca también en 
presentar que este será un esfuerzo en 



















La nota publicada en el portal digital de Diario El Mundo con fecha del 20 de junio de 2019 
sobre la temática del Plan Control Territorial es titulada como: Inicia plan de seguridad de 
nuevo gobierno para recuperar territorios, la conjugación del verbo usado es de forma pasiva 
y la idea principal que transmite es el lanzamiento de un plan de seguridad por parte del 
gobierno para recuperar territorios que están bajo el dominio de las estructuras criminales. 
Este es un tipo de nota informativa ya que habla de un suceso de interés público, en este caso, 
el tema de seguridad y el combate a las pandillas quienes son los actores principales de 
muchas situaciones que han impactado de manera negativa la vida de los salvadoreños.  
El lead en la nota se categoriza como sumario ya que responde a las preguntas básicas de la 
noticia, en ese sentido, se plantea que el plan será lanzado a las 00:00 horas del día jueves, 
por el gobierno del Presidente Bukele, con el objetivo de recuperar aquellas zonas donde hay 
un mayor asedio de pandillas. 
Asimismo, los adjetivos usados en la publicación sirven para hacer referencia al nuevo 
gobierno que lleva pocos meses en el poder y al nuevo plan que tiene como objetivo realizar 
operativos de seguridad diferentes a los anteriores. 
La idea principal de la noticia gira en torno al inicio de este plan, el cual es una de las grandes 
apuestas del gobierno para reducir los alto índices de violencia, además, se destaca que los 
operativos serán realizados por primera vez, desde su inicio, por efectivos de la Policía 
Nacional Civil y Fuerza Armada, quienes serán desplegados en 12 municipios  como parte de 
la primera fase.  
Por otro lado, las fuentes que se abordaron fueron a los funcionarios encargados de la Policía 




instituciones que estarán involucradas en el desarrollo del plan. Las declaraciones que 
realizaron se usaron como citas directas e indirectas.  
El tratamiento que le dió el medio a este evento ha sido desde una perspectiva informativa, 
inicia contando el hecho noticioso que es la implementación del plan y prioriza las 
declaraciones del Director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, en cuanto a la forma en 
que se va a desarrollar. Luego, hace énfasis en la unión de la Fuerza Armada y Policía 
Nacional Civil lo que pretende demostrar que el plan tendrá una mayor efectividad que los 
anteriores. Finalmente, se explica por medio de las declaraciones del Coronel Montalvo, que 




CUADRO DE ANÁLISIS #02 DIARIO EL MUNDO 
                CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: Diario El Mundo FECHA:  21 de junio de 2019 
TITULAR DE LA NOTA: Población tiene dudas y esperanza en el plan de recuperación 
territorial 
UNIDADES DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 
Idea que transmite el titular El titular da a entender que hay opiniones 
variadas por parte de la población acerca 
del recién implementado plan de seguridad. 
Conjugación activa o pasiva en el titular Activa 
Tipo de nota periodística Informativa 
Tipo de lead Impacto  
Adjetivos utilizados en la nota Nuevo, grupos delincuenciales y populoso.  
Idea principal de la nota La nota presenta la opinión de algunos 
salvadoreños con la reciente implementación 
del plan de seguridad. Además, hace 
mención de los lugares donde fueron 
desplegados los primeros operativos 
formados por miembros de la PNC y la 
FAES para brindar seguridad a la población 




Tipo de fuentes utilizadas NO OFICIALES: José Pérez y Gonzalo 
Calderon, Residentes del municipio de 
Soyapango. 
Uso de cita directa  Se usaron dos citas: 01 deJosé Pérez  y 01 
Gonzalo Calderon. 
Uso de cita indirecta Se utilizó 01 cita de un Agente de la Policía 
Nacional Civil y 01 de un Automovilista 
Inferencia  La nota pretende dar a conocer un 
panorama de lo que la población opina 
acerca del nuevo plan de seguridad. Hay un 
contraste en las declaraciones para darle 
mayor equilibrio a la información. Destaca 
que a pesar de este esfuerzo aún hay fallas 
ya que presenta la postura de un ciudadano 
que fue víctima de la extorsión a pocos 


















La nota publicada en el portal digital de Diario El Mundo con fecha del 21 de junio de 2019 
sobre la temática del Plan Control Territorial es titulada como: Población tiene dudas y 
esperanza en el plan de recuperación territorial, la conjugación del verbo usado es de forma 
activa y la idea principal que transmite es que hay opiniones variadas por parte de los 
salvadoreños con respecto al recién implementado plan de seguridad.  
La nota es de carácter informativo ya que habla de un suceso de interés público, en este caso, 
aborda el desarrollo de los operativos que están realizando los miembros de la Policía 
Nacional Civil y Fuerza Armada en algunos municipios y la opinión ciudadana al respecto. 
En esta noticia, el lead se categoriza como de impacto ya que se ha utilizado una frase breve 
que genera impresión en lector, para el caso el medio utilizó la siguiente: "también darán 
seguridad al transporte colectivo". 
Dentro de los adjetivos usados en la publicación se destacan los siguientes: nuevo: es 
utilizado para referirse al plan y los aspectos novedosos que éste posee y al equipo que, 
próximamente, recibirán los policías y soldados; populoso: se usa para referirse a zonas o 
sectores donde transitan muchas personas; y grupos delincuenciales: usado para referirse a 
personas que violentan las leyes.  
La idea principal de la nota gira en torno a la opinión ciudadana y el despliegue de efectivos 
de la PNC y Fuerza Armada en aquellos sectores donde hay una gran afluencia de personas y 
se reportan incidentes delictivos como zonas bancarias y de comercio. Además, se destaca la 





Las fuentes utilizadas para la construcción de la nota fueron de salvadoreños que brindaron su 
opinión acerca del recién implementado plan, además, de uno de los efectivos policiales para 
dar a conocer qué acciones están realizando en las zonas donde han sido asignados. Sus 
declaraciones fueron utilizadas como citas directas e indirectas para complementar la noticia. 
La nota periodística plantea de entrada la frase “dudas, esperanzas y expectativas” para hacer 
alusión a las opiniones que tienen la ciudadanía con respecto al plan de seguridad. Luego 
retoma la cita de un ciudadano que está a favor del plan y después hace un contraste con una 
declaración que lo considera como una “paja” del gobierno. 
Posteriormente, hace un sondeo por las zonas que han sido incluidas dentro de la primera fase 
del plan y destaca aquellas en las que sí y no hay presencia de los policías y soldados, lo que 
demuestra que no se ha cumplido a cabalidad lo dicho por las autoridades. 
Por último, retoma el testimonio de un automovilista, en Ciudad Delgado (municipio donde 
opera el plan) quien víctima de la delincuencia a pocos metros donde se encontraban 






CUADRO DE ANÁLISIS #03 DIARIO EL MUNDO 
                CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: Diario El Mundo FECHA: 02 de julio de 2019 
TITULAR DE LA NOTA: Bukele crea unidad de tejido social en segunda fase de plan de 
seguridad 
UNIDADES DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 
Idea que transmite el titular  Se plantea que en esta etapa el gobierno 
busca atacar a la delincuencia apostándole a 
la reconstrucción del tejido social. 
Conjugación activa o pasiva en el titular Activa 
Tipo de nota periodística Informativa 
Tipo de lead  Sumario 
Adjetivos utilizados en la nota  Positivo, pandillero, jóvenes 
Idea principal de la nota En la nota se anuncia el lanzamiento de la 
fase dos del plan de seguridad 
implementado en el gobierno de Bukele, en 
esta etapa se pretende crear la Unidad de 
Tejido Social para sacar a los jóvenes de las 
pandillas. Dicha unidad estará a cargo de 
uno de los colaboradores del Presidente en 




Tipo de fuentes utilizadas INSTITUCIONALES: Presidente de la 
República, Nayib Bukele; Página de la 
Alcaldía de San Salvador  
Uso de cita directa Se identificó 01 cita del  Presidente de la 
República, Nayib Bukele.  
Uso de cita indirecta Se realizó 01 cita del portal web de la 
Alcaldía de San Salvador. 
Inferencia La nota informa, con las declaraciones del 
Presidente Bukele, la creación de la Unidad 
de Tejido Social y los objetivos de ésta, como 
parte de la fase dos del plan de seguridad. Se 
hace mención del futuro encargado, quien 
fue un colaborador en el pasado del 
presidente, asimismo, el medio presenta 
parte de su trabajo para conocer lo apto o 


















La nota publicada en el portal digital de Diario El Mundo con fecha del 02 de julio de 2019 
sobre la temática del Plan Control Territorial es titulada como:Bukele crea unidad de tejido 
social en segunda fase de plan de seguridad, la conjugación del verbo usado es de forma 
activa y la idea principal que transmite es que en ésta etapa el gobierno busca atacar a la 
delincuencia apostándole a la reconstrucción del tejido social. 
La nota es de carácter informativo ya que habla de un suceso de interés público, en este caso 
es el lanzamiento de la fase dos del plan de seguridad implementado en el gobierno de Nayib 
Bukele y la creación de la Unidad de Tejido Social para brindar apoyo a los jóvenes. 
En ésta noticia, el lead se categoriza como de sumario ya que responde a las preguntas 
básicas en la construcción de la noticia, en este caso, se plantea que Nayib Bukele, creará la 
Unidad de Tejido Social en el Ministerio de Gobernación, para sacar a los jóvenes que 
pertenecen a las pandillas. 
En la publicación se identificaron los siguientes adjetivos: jóvenes, que se utiliza para 
referirse a personas que se encuentran en la adolescencia; pandilleros, usado para el o la que 
pertenece a las estructuras delincuenciales; y positivo, que es referido a la nueva etapa del 
plan. 
La idea principal de la nota se centra en el lanzamiento de la segunda fase del Plan Control 
Territorial y la creación de la Unidad de Tejido Social para debilitar a las estructuras 
delincuenciales ofreciendo oportunidades a los jóvenes que están involucrados en éstas. La 
nota hace mención que dicha unidad estará dirigida por Carlos Marroquín, un colaborador de 




Para este caso,  se retomó como fuente al Presidente de la República, Nayib Bukele, y su 
declaración fue planteada como cita directa para comprender mejor los planes que se piensan 
realizar en la fase dos. También se consultó la página de la Alcaldía de San Salvador para 
conocer más acerca del currículum de Marroquín. 
La nota empieza con el anuncio que el Presidente Bukele  hizo  acerca de la creación de la 
Unidad de Tejido Social. Luego, se da a conocer que estará a cargo Carlos Marroquín, un ex 
funcionario que estuvo a cargo de la misma unidad en la Alcaldía de San San Salvador en el 
periodo de Bukele como alcalde. 
Posteriormente, se realiza una cita donde el Presidente Bukele plantea que esta será la parte 
“positiva” de su plan, ya que con esto se pretende que los reclutamientos de las pandillas 
disminuyan. 
Para finalizar, la nota concluye con información obtenida del portal de la Alcaldía de San 
Salvador acerca del currículum laboral de Marroquín, y menciona que este forma parte de la 














CUADRO DE ANÁLISIS #04 DIARIO EL MUNDO  
                CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: Diario El Mundo FECHA: 03 de julio de 2019 
TITULAR DE LA NOTA: Lanzan plan social para rescatar a jóvenes de maras 
UNIDADES DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 
Idea que transmite el titular El gobierno quiere ayudar a los jóvenes 
para que salgan de las estructuras 
delincuenciales. 
Conjugación activa o pasiva en el titular Pasiva 
Tipo de nota periodística Informativa 
Tipo de lead  Impacto 
Adjetivos utilizados en la nota Jóvenes, pandillas  
Idea principal de la nota El presidente hizo oficial el lanzamiento de 
la fase 2 denominada como "Oportunidad", 
en ésta se pretende mejorar las condiciones 
de todas las comunidades a nivel nacional 
con la implementación de programas para 
ayudar a los jóvenes. Por otro lado, hizo el 
nombramiento como nuevo Presidente del 




Tipo de fuentes utilizadas INSTITUCIONALES: Presidente de la 
República, Nayib Bukele; Ministro de Obras 
Públicas, Romeo Rodríguez. 
Uso de cita directa Se usaron 03 citas del Presidente de la 
República, Nayib Bukele; y 01 del Ministro 
de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.  
Uso de cita indirecta No posee. 
Inferencia  Gran parte de la nota retoma la postura del 
presidente con respecto al lanzamiento de la 
fase dos del Plan Control Territorial. 
Destaca bastante los programas que 
formarán parte de ésta nueva etapa, 
además, de nombramientos importantes 
como el de su hermano, YamilBukele, quien 
fungirá como Presidente del Instituto 


















La nota publicada en el portal digital de Diario El Mundo con fecha del 03 de julio de 2019 
sobre la temática del Plan Control Territorial es titulada como: Lanzan plan social para 
rescatar a jóvenes de maras, la conjugación del verbo usado es de forma pasiva y la idea 
principal que transmite es que el gobierno quiere ayudar y proteger a los jóvenes ante el 
asedio de las pandillas.  
Este es un tipo de nota informativa ya que habla de un suceso de interés público, en este caso, 
el lanzamiento oficial de la segunda fase del plan de seguridad impulsado por el gobierno del 
Presidente Bukele y los programas de ayuda que éste ofrecerá a los jóvenes salvadoreños en 
distintas comunidades. 
El lead en la nota se categoriza como de impacto, o sea que se ha utilizado una frase breve 
que genera impresión en lector, para el caso el medio utilizó la siguiente: "Gobierno pedirá un 
financiamiento de $91 millones para la implementación del plan, en la Asamblea 
Legislativa". 
Dentro de los adjetivos usados en la publicación se pueden mencionar los siguientes:  
jóvenes, para referirse a las personas adolescentes; y pandillas, se usó para referirse a los 
miembros de las estructuras criminales que violentan las leyes. 
La idea principal se basa en presentar de manera más amplia el lanzamiento de la fase dos del 
plan de seguridad impulsado por el Presidente Bukele. En ese sentido, se destacan los 
programas a los que podrán acceder los jóvenes como una alternativa que los mantenga 
alejados de las pandillas y mejorar las condiciones de vida en las comunidades. Asimismo, 
hizo los siguientes nombramientos que tendrán protagonismo en esta nueva fase: como Jefe 




los Deportes, YamilBukele; y como Comisionado Presidencial de la Juventud, Salvador Alas 
"La choly".  
Dentro de los adjetivos usados en la publicación se pueden mencionar los siguientes:  
jóvenes, para referirse a las personas adolescentes; y pandillas, se usó para referirse a los 
miembros de las estructuras criminales que violentan las leyes. 
Por otro lado, la única fuente que se retomó dentro de la nota fue al Presidente de la 
República, Nayib Bukele y sus declaraciones fueron usadas como citas directas. También se 
abordó como fuente al Ministerio de Obras Públicas, Romeo Rodríguez y sus declaraciones 
fueron tomadas como citas indirectas.  
La nota inicia con el hecho noticioso que gira en torno al lanzamiento oficial de la segunda 
fase del Plan Control Territorial en el territorio salvadoreño llamada “Oportunidad” ya que su 
objetivo principal será rescatar a los jóvenes de las pandillas. 
Luego, por medio de varias citas directas por parte del Presidente Bukele, relatan que esta 
nueva fase buscará llevar programas relacionados con la salud, la educación, la cultura, el 
arte, etc a diferentes comunidades para que los jóvenes no consideren como una opción 
unirse a las pandillas. Nuevamente, se hace mención de la creación de la Unidad de Tejido 
Social  pero se añade el dato que está será parte del Ministerio de Gobernación y contará un 
“pequeño” presupuesto de $2 millones de dólares. 
Posteriormente, dan a conocer los nuevos nombramiento que hizo el presidente en el acto de 
lanzamiento. Primero, se plantea que fue el de Carlos Marroquin, a cargo de la ya 
mencionada unidad dentro del Ministerio de gobernación, el segundo fue el de su hermano 
YamilBukele, como nuevo Director del INDES, y por último, fue el de Salvador Alas, como 




Por último, se presenta hasta el final de la nota detalles del discurso del presidente como los 
costos del plan, las capacitaciones que se ofrecerán, los programas de salud y becas, y las 
obras y servicio de agua, lo que indica que para la ejecución de esta nueva etapa habrá 




CUADRO DE ANÁLISIS #05 DIARIO EL MUNDO  
                CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: Diario El Mundo FECHA: 04 de julio de 2019 
TITULAR DE LA NOTA: Piden a Gobierno no solo "espantar" delincuentes 
UNIDADES DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 
Idea que transmite el titular Los habitantes de alguna zona no están 
conformes en la forma en que se está 
desarrollando su plan de seguridad. 
Conjugación activa o pasiva en el titular Pasiva 
Tipo de nota periodística Informativa 
Tipo de lead  Sumario 
Adjetivos utilizados en la nota Delincuentes, peligroso, incomoda, confiada 
Idea principal de la nota  La idea principal es presentar cómo el plan 
de seguridad, implementado por el 
gobierno, ha influido en el diario vivir de los 
habitantes en una residencial de Mejicanos. 
Tipo de fuentes utilizadas NO OFICIALES: Habitantes de Residencial 




Uso de cita directa Se identificaron 02 citas de los  Habitantes 
de Residencial La Gloria, Mejicanos. 
Uso de cita indirecta No posee 
Inferencia  El medio, dentro del marco de la fase 1 y 2 
del plan de seguridad, retoma la postura de 
los ciudadanos en la zona donde se 
desarrollan operativos en contra de la 
delincuencia. Hay una postura neutra ya 
que algunas de las declaraciones que retoma 
el medio aplauden y reprueban las medidas 






















La nota publicada en el portal digital de Diario El Mundo con fecha del 04 de julio de 2019 
sobre la temática del Plan Control Territorial es titulada como: Piden a Gobierno no solo 
"espantar" delincuentes, la conjugación del verbo usado es de forma pasiva y la idea principal 
que transmite es que los habitantes de alguna zona no están conformes en la manera que se 
desarrolla el plan. 
Este es un tipo de nota informativa ya que habla de un suceso de interés público, en este caso, 
acerca de la opinión de los residentes en un sector donde se ejecutan dispositivos de 
Seguridad. 
El lead en la nota se categoriza como de sumario, ya que responde a las preguntas básicas en 
la construcción de la noticia, en ese sentido se plantea que este día el Gobierno pretende 
realizar obras de reparación por medio del MOP y ANDA, en la quebrada conocida como La 
Lechuza.  
Dentro de los adjetivos usados en la publicación se pueden mencionar los siguientes: 
Delincuentes, usado para aquellas personas que cometen delitos; peligroso, para referirse a 
alguien o algo que puede provocar un daño; incómodo, utilizado para demostrar una 
sensación de disgusto; y confiada, usado para demostrar seguridad ante una situación. 
La idea principal es dar a conocer la influencia que ha tenido la implementación del Plan 
Control Territorial en la vida de los habitantes de la Residencial La Gloria, en Mejicanos. 
Para la construcción de la nota las fuentes consultadas fueron habitantes de la Residencial La 
Gloria, en Mejicanos quienes brindaron declaraciones tanto positivas como negativas hacia 
los efectivos de seguridad en la zona y dichas opiniones fueron plasmadas como citas directas 




El medio presenta una información contrastada con respecto a la opinión de la ciudadanía, 
una de ellas hace referencia a que la problemática de las pandillas en la zona no se acabará 
con brindar durante un tiempo limitado vigilancia, ya que éstas pueden regresar. Sin 
embargo, ante esa misma situación hay quienes están conformes ya que la presencia de 
soldados y policías les brinda la sensación de seguridad que no tenían desde hace mucho 
tiempo. 
Por lo tanto, se refleja que a pesar de los esfuerzos del gobierno aún hay quienes están 
inconformes con el plan de seguridad y otros que lo aprueban a pesar que los días de 















CUADRO DE ANÁLISIS #06 DIARIO EL MUNDO  
                CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: Diario El Mundo FECHA: Martes 5 de julio de 2019 
TITULAR DE LA NOTA: Asamblea aprobó $30.9 mills. para control territorial 2019 
UNIDADES DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 
Idea que transmite el titular Una cantidad cuantiosa para la ejecución 
del plan de seguridad 
Conjugación activa o pasiva en el titular Conjugación activa del titular 
Tipo de nota periodística Informativa 
Tipo de lead Impacto 
Adjetivos utilizados en la nota ------------------- 
Idea principal de la nota Con la nueva reasignación de fondos se 
pretende responder a las necesidades que los 
oficiales y militares que dan a 
acompañamiento al desarrollo del plan de 
seguridad tengan insumos básicos entre ellas  
compensaciones económicas 
Tipo de fuentes utilizadas  Fuente institucional:  
-Diputada Yanci Urbina, del FMLN. 
-Diputado Donato Vaquerano, de Arena. 




Uso de cita directa Se utilizan 3 citas directas 
Uso de cita indirecta ------------------------------- 
Inferencia La aprobación y designación de fondos 
tomados de las contribuciones o de 
impuestos que se aplicaron a la telefonía, es 
un proyecto bastante ambicioso y ¿qué tan 



























La publicación del 5 de julio del 2019, el titular es “Asamblea aprobó $30.9 mills. para 
control territorial 2019”, cifra que se aproxima a los $31 millones que el presidente Nayib 
Bukele había solicitado que cabe destaca que es una cantidad cuantiosa para la ejecución del 
plan de seguridad, es la idea que transmite y en su estructura es una conjugación activa. 
Esta nota es de carácter informativo y su lead es de impacto porque es una sola frase la que se 
utiliza en la que se destaca la información más relevante de la asignación del presupuesto “El 
dinero garantiza alimentación para soldados y policías en patrullaje hasta diciembre de 
2019”, específicamente remite en qué se hará la cuantiosa inversión.  
Con la nueva reasignación de fondos se pretende responder a las necesidades que los oficiales 
y militares que dan acompañamiento al desarrollo del plan de seguridad tengan insumos 
básicos entre ellas  compensaciones económicas, eso es parte de lo que se explica en el 
desarrollo de la nota, también se presenta las cifras específicas de dónde se tomaran y como 
se repartirá. 
Las fuentes que se utilizan son institucionales: Diputada Yanci Urbina, del FMLN, Diputado 
Donato Vaquerano, de Arena, Diputado Antonio Almendáriz, del PCN, de los tres se toman 
sus declaraciones en cuanto al tema coinciden piden transparencia en el manejo del dinero y 
qué el gobierno pueda dar mayores detalles de la política de seguridad pública a implementar. 
Así se muestra en el uso de  citas directas, para el caso: “Debemos saber en qué ruta vamos 
para avanzar, deben presentar su plan, eso va a dar claridad a las instituciones y al pueblo, de 
la ruta que va  a seguir el país en el combate a la delincuencia y al crimen organizado”, dijo la 
diputada Urbina, y “Nuestro apoyo al Gobierno, en toda acción que vaya encaminada a 




de los delincuentes, ni de ningún otro lugar”, dijo el diputado Vaquerano. No se encontraron 
citas indirectas. 
Las citas  anteriores se encuentran en un subtítulo específico de  posturas de los diputados en 
cuanto al manejo del tema.  
Por otra parte, se debe analizar la sustentabilidad del mismo proyecto porque dichos fondos 
van enfocados a cosas materiales como mejorar infraestructura, alimentación entre otros, pero 
se deja de lado el tema de capacitación y entrenamiento para poder desempeñar un mejor 
trabajo;  la distribución de los fondos es un proyecto que debería evaluarse con el  tiempo qué 





CUADRO DE ANÁLISIS #07 DIARIO EL MUNDO  
CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: Diario El Mundo FECHA: Sábado 6 de Julio de 2019 
TITULAR DE LA NOTA:PNC reporta más de 4,000 capturas entre Junio y Julio 
UNIDADES DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 
Idea que transmite el titular El informe que presentó la PNC con respecto al 
total de detenciones entre Junio y Julio.  
Conjugación activa o pasiva en el 
titular 
Conjugación activa del titular. 
Tipo de nota periodística Informativa 
Tipo de lead Lead de ambiente 




Idea principal de la nota Las estadísticas presentadas por la Policía 
Nacional Civil con respecto a las capturas 
realizadas en el periodo del 1 de Junio al 5 de 
Julio como parte del plan de seguridad 
implementado por el Gobierno de Nayib Bukele. 
Tipo de fuentes utilizadas  Fuente documental: Estadísticas de la Policía 
Nacional Civil 
Uso de cita directa No se utilizó. 
Uso de cita indirecta Se hizo uso de 1 cita indirecta en el cuerpo de la 
nota.  
Inferencia  Las autoridades de seguridad ejecutan desde el 
pasado 20 de Junio el Plan Control Territorial, 
con el que el Gobierno pretende recuperar las 
zonas dominadas por las pandillas. A partir de la 
presentación de resultados, proponen la segunda 
fase de la iniciativa, que busca sacar a los jóvenes 






La Nota periodística sobre el Plan Control Territorial del Gobierno de Nayib Bukele 
presentada por diario El Mundo, el día 6 de Julio de 2019 fue sometida a un análisis 
cualitativo, el cual se realizó mediante la categoría: Contenido de la nota periodística, y las 
unidades de análisis: Idea que transmite el titular, conjugación activa o pasiva del titular, tipo 
de nota periodística, tipo de lead, adjetivos utilizados en la nota, idea principal, tipo de 
fuentes, uso de cita directa e indirecta e inferencia. 
La nota consta de seis párrafos en total, de los cuales no todos cubren las unidades de análisis 
propuestas, más sí las necesarias para realizar el análisis respectivo. 
El vaciado de la información lanzó como resultado que el titular de la publicación refleja lo 
expuesto en la nota, y enlaza la idea central que se desarrolla en esta, asimismo muestra una 
conjugación activa pues el sujeto es quien ejerce la acción verbal en la oración. 
La publicación es informativa, esta desarrolla el informe que presentó la PNC con respecto al 
total de detenciones entre Junio y Julio del 2019; a lo largo de la nota solo se presentó un 
adjetivo que hizo referencia al Gobierno actual. 
Seguidamente, las estadísticas presentadas por la Policia Nacional Civil con respecto a las 
capturas realizadas en el periodo de 1 de Junio al 5 de Julio como parte del plan de seguridad 
implementado por el Gobierno de Nayib Bukele fue la idea principal planteada en la nota, 
sustentada en las estadísticas presentadas por la PNC siendo la única fuente retomada. 
Cabe mencionar que no solamente presenta una cita indirecta de una fuente documental a lo 




Las autoridades de seguridad ejecutan desde el pasado 20 de Junio el Plan Control Territorial, 
con el que el Gobierno pretende recuperar las zonas dominadas por las pandillas. A partir de 
la presentación de resultados, proponen la segunda fase de la iniciativa, que busca sacar a los 
jóvenes de las pandillas.  
La  información presentada en los últimos párrafos de la nota reflejan neutralidad por parte 
del medio, y solo denotan la efectividad que ha tenido el plan durante el primer mes de 




CUADRO DE ANÁLISIS #08 DIARIO EL MUNDO  
CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: Diario El 
Mundo 
FECHA: Domingo 7  de Julio de 2019 




Idea que transmite el 
titular 
El apoyo que la iglesia confirma con respecto al plan 
de seguridad implementado por el Gobierno de Nayib 
Bukele.  
Conjugación activa o 
pasiva en el titular 
Conjugación activa del titular. 
Tipo de nota periodística Informativa 
Tipo de lead Lead con cita. 
Adjetivos utilizados en la 
nota 




Idea principal de la nota El arzobispo de San Salvador, mostró el apoyo al Plan 
Control Territorial e hizo un llamado a unirse por un 
objetivo en común: el pueblo. 
Tipo de fuentes utilizadas  Fuente pública: Arzobispo de San Salvador, José 
Luis Alas. 
Uso de cita directa Se utilizaron 2 citas directas ambas del Arzobispo de 
San Salvador, José Luis Alas. 
Uso de cita indirecta 2 citas indirectas, la primera fueron  palabras del 
arzobispo José Luis Alas, estas fueron utilizadas como 
lead; la segunda fue del Presidente de la República, 
Nayib Bukele, pues retoman el lanzamiento de la 
primera fase del Plan de Control Territorial, además 
la presentación de la segunda etapa de este.  
Inferencia  La ejecución del Plan Control Territorial requiere 
financiamiento adicional para las carteras de 
seguridad. El ejecutivo realizó a la fecha de 
publicación de esta nota, dos solicitudes de apoyo 
presupuestario a la Asamblea Legislativa, para 
uniformes, calzado y alimentación para los elementos 
de seguridad, así como para mejora de 
infraestructura policial. Las fracciones legislativas 
apoyaron las solicitudes pero insistieron en conocer al 







La nota publicada el día domingo 7 de Julio de 2019 por el diario El Mundo aborda la 
temática relacionada al  Plan Control Territorial impulsado por el Gobierno de Nayib Bukele, 
con la finalidad de disminuir los índices delincuenciales a nivel nacional, luego de que 
gobiernos antecesores no cumplieran el objetivo ante la crisis del país, en varios sectores 
estructurales, seguridad, economía e incluso la incapacidad para resolver problemáticas. 
Como se sabe la Iglesia Católica es un agente de opinión pública, y precisamente sobre eso se 
plantea en la publicación. La nota lleva por titular “Iglesia católica apoya plan de seguridad 
de Gobierno”  La intención del medio de comunicación a través de la conjugación activa del 
titular es confirmar que el  plan de seguridad es apoyado por el Arzobispo de San Salvador, 
José Luis Alas. 
La nota se caracteriza por ser informativa, y presenta un lead con cita directa expuesto por la 
fuente principal de la nota, además, se detallan ciertos adjetivos como: Muy bien,  con todo el 
esfuerzo, nos alegra mucho,  que generan aprobación al Plan Control Territorial. 
 Si se trata de apoyar los planes del Gobierno y estos implican una inversión millonaria existe 
poca aceptación por parte de los partidos políticos y es claro en exhortación que hizo el 
Arzobispo de San Salvador, José Luis Alas, ante la postura de la Asamblea Legislativa 
cuando se trata de incrementar el presupuesto. 
Sin embargo, el ejecutivo realizó a la fecha de publicación de esta nota, dos solicitudes de 
apoyo presupuestario a la Asamblea Legislativa, para uniformes, calzado y alimentación para 
los elementos de seguridad, así como para mejora de infraestructura policial. Las fracciones 
legislativas apoyaron las solicitudes pero insistieron en conocer al detalle en que se invertirá 




CUADRO DE ANÁLISIS #09 DIARIO EL MUNDO  
CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: Diario El 
Mundo 
FECHA: Martes 9 de Julio de 2019 




Idea que transmite el 
titular 
PNC Y Militares brindan seguridad a transporte 
público. 
Conjugación activa o 
pasiva en el titular 
Conjugación activa del titular. 
Tipo de nota periodística Informativa 
Tipo de lead Sumario 
Adjetivos utilizados en la 
nota 
Nueva orden. 
Idea principal de la nota Agentes de la PNC y efectivos de la Fuerza Armada 
realizan registro de personas que abordan las 
unidades de transporte colectivo, para extender el 




la República se lo ordenara. 
Tipo de fuentes utilizadas   Fuente institucional: Presidente de la República 
Nayib Bukele. 
Uso de cita directa No se hizo uso de cita directa. 
Uso de cita indirecta Se hizo uso de una cita indirecta a cargo del 
Presidente de la República Nayib Bukele. 
Inferencia  Los agentes y militares realizaron abordaje en 
diferentes unidades de transporte del país, esto 
como la nueva orden del Ejecutivo, siendo parte del 








La nota publicada en diario El Mundo con fecha del 9 de julio de 2019  en la sección 
nacionales de la página web del medio, sobre el Plan Control Territorial impulsado por el 
Gobierno de Nayib Bukele, lleva por titular “Agentes y militares ya dan seguridad a buses” 
este refleja el apoyo que brinda la PNC Y Militares al transporte público, el cual es 
conjugado de forma activa, pues la acción recae sobre el sujeto. 
La publicación es de carácter informativo, y cuenta con un sumario (lead) que responde a las 
cinco preguntas básicas del periodismo. 
Cabe destacar un adjetivo que se utiliza frecuentemente en los medios cuando se hace 
referencia a los tweets del mandatario Nayib Bukele, al estar expectantes a la “nueva orden”, 
adjetivo que se le atribuye esta vez a los agentes de la PNC y efectivos de la Fuerza Armada 
quienes realizaron registro de personas en  las unidades de transporte colectivo, para extender 
el Plan Control Territorial. 
Por otro lado, la nota solamente cuenta con una fuente institucional, el Presidente de la 











CUADRO DE ANÁLISIS #10 DIARIO EL MUNDO  
                CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: Diario el Mundo FECHA: 9 de julio de 2019 
TITULAR DE LA NOTA: Gobierno señala tendencia a la baja de homicidios en el país 
UNIDADES DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 
Idea que transmite el titular Es una noticia positiva luego de solo 
presentar números rojos en inseguridad en 
el país 
Conjugación activa o pasiva en el titular Conjugación activa del titular 
Tipo de nota periodística Informativa 
Tipo de lead Impacto 
Adjetivos utilizados en la nota ------------------- 
Idea principal de la nota La baja de homicidios en el país para el 
periodo del mes junio y julio es un resultado 
directo de la implementación del Plan 
Control Territorial  
Tipo de fuentes utilizadas  Fuente institucional:  
- Ministro de Defensa, Rogelio Rivas 




Uso de cita directa Se utilizan 4 citas directas 
Uso de cita indirecta Se utilizó 1  
Inferencia Toda la nota habla del eficaz resultado que 
ha dejado el plan de seguridad, y se retoma 
incluso lo que el presidente público en redes 










La publicación del 9 de julio del 2019, con titular  “Gobierno señala tendencia a la baja de 
homicidios en el país”, es una noticia positiva luego de solo presentar números rojos en 
cuanto a la inseguridad en el país y parte de ellos los homicidios es la idea que transmite, 
además su estructura es de una conjugación activa. 
Es una nota de carácter informativo y tiene un lead de impacto ya que se utiliza una frase que 
se resalta y está en el desarrollo de la misma “El presidente de la República expresó que ayer 
solo se registraron 2 homicidios”, cabe mencionar que esto fue dicho por el mandatario a 
través de su cuenta de Twitter. 
La baja de homicidios en el país para el periodo del mes junio y julio es un resultado directo 
de la implementación del Plan Control Territorial es la idea principal en la que se centra todo 
el texto. 
El uso de fuentes son institucionales ya que únicamente se retoman las declaraciones del 
Ministro de Defensa, Rogelio Rivas y el Presidente de la República, Nayib Bukele, por lo 
consiguiente el uso de citas directas son cuatro y  una indirecta, con las cuales se hizo todo el 
desarrollo de la redacción. 
Y las que le dan fuerza a la misma son: “Rivas manifestó que desde el pasado sábado se han 
reducido los homicidios. En lo que va del plan no se reportan homicidios de policías, 
soldados. Ayer solo se reportaron dos. Esperamos mantener la tendencia a la baja de 
homicidios”, y “CONFIRMADO: Este día lunes, solo tuvimos 2 homicidios en todo El 
Salvador. Dios quiera y logremos mantener esta tendencia a la baja”, dijo Bukele. 
En la última cita el mandatario adjudica que parte de los buenos resultados es gracias a una 




de las audiencias y darle más realce a la buena gestión y ejecución del Plan Control 
Territorial, como lo continúa describiendo el presidente en la siguiente cita: “En los primeros 
16 días de implementación del Plan Control Territorial, el promedio de homicidios bajó a 7.1, 
y así han bajado el promedio de los demás delitos como extorsión”. 
Toda la nota habló del eficaz resultado que ha dejado el plan de seguridad en pocos días, 
puesto que son cifras que por años no se habían reportado y se normaliza el número alto de 
homicidios que llegó a crear en la imaginario colectivo  la insensibilidad hacia el tema, por 
ello el actual gobierno presenta que su trabajo  está enfocado en frenar los altos índices de 

















CUADRO DE ANÁLISIS #11 DIARIO EL MUNDO  
CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: Diario El 
Mundo 
FECHA: Miércoles 10 de Julio de 2019 




Idea que transmite el 
titular 
Ejecutivo detalla en qué consiste el Plan Control 
Territorial al Legislativo. 
Conjugación activa o 
pasiva en el titular 
Conjugación activa del titular. 
Tipo de nota 
periodística 
Informativa 
Tipo de lead Sumario 
Adjetivos utilizados en 
la nota 
Apoyo total, me llena de mucho aliento, mucha 




Idea principal de la 
nota 
A los 21 días de ejecución de la primera fase del plan 
de seguridad, el Ministro de Seguridad y Defensa 
junto al director de la PNC, explicaron en qué 
consiste la primera fase a los diputados de la comisión 
de seguridad de la Asamblea Legislativa. Según los 
funcionarios recibieron el apoyo total por parte de los 
diputados. 
Tipo de fuentes 
utilizadas 
 Fuente institucional: Ministro de Seguridad y 
Defensa, Rogelio Rivas, director de la Policía Nacional 
Civil,Mauricio Arriaza, y el diputado del PNC, 
Antonio Almendáriz.. 
Uso de cita directa Se utilizaron 4 citas directas. Las primeras 2 por el 
director de la Policía Nacional Civil,Mauricio 
Arriaza, y 2 más por el diputado del PCN, Antonio 
Almendariz. 
Uso de cita indirecta 2 citas indirectas, la primera por el Presidente de la 
República, Nayib Bukele, seguidamente del diputado 
del PCN, Antonio Almendáriz. 
Inferencia  El Plan Control Territorial inició el 20 de junio de 
2019, luego de un incremento en los homicidios 
durante ese mes; el Presidente de la República, Nayib 
Bukele, dijo que el plan buscaría atacar las finanzas 








La Nota periodística sobre el Plan Control Territorial presentada en la página web del diario 
El Mundo el día 10 de julio de 2019,  sometida a un análisis cualitativo, que se realizó 
mediante la categoría: Contenido de la nota periodística, y las unidades de análisis: Idea que 
transmite el titular, conjugación activa o pasiva del titular, tipo de nota periodística, tipo de 
lead, adjetivos utilizados en la nota, idea principal, tipo de fuentes, uso de cita directa e 
indirecta e inferencia. 
Son nueve párrafos en total, los que estructuran la nota, fue publicada tras 21 días de 
ejecución de la primera fase del plan de seguridad, esta se desarrolla como de  carácter 
informativo, además, refleja cuando el  Ejecutivo detalla en que cosiste el Plan Control 
Territorial al Legislativo. 
Además, se retoman declaraciones de fuentes institucionales como el Ministro de Seguridad y 
Defensa, Rogelio Rivas, director de la Policia Nacional Civil, Mauricio Arriaza, y el diputado 
del PNC, Antonio Almendáriz, todos a favor del Plan Control Territorial. 
El Plan Control Territorial inició el 20 de Junio de 2019, luego de un incremento en los que 
los homicidios durante ese mes; el Presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que el plan 
buscaría atacar las finanzas de las pandillas, como una nueva estrategia en la primera fase del 









CUADRO DE ANÁLISIS #12  DIARIO EL MUNDO 
CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: Diario El 
Mundo 
FECHA: Viernes 12 de Julio de 2019 




Idea que transmite el 
titular 
El apoyo por parte de la municipalidad de San 
Salvador al Plan Control Territorial a través del 
CAM. 
Conjugación activa o 
pasiva en el titular 
Conjugación pasiva del titular. 
Tipo de nota periodística Informativa 
Tipo de lead Sumario 
Adjetivos utilizados en la 
nota 
En esta publicación no se hizo uso de adjetivos. 
Idea principal de la nota Agentes del CAM colaboran  en el Plan Control 
Territorial, fase II, porque la comuna capitalina es 




las comunidades; eso permitirá impulsar programas 
culturales, deportivos y educativos. 
Tipo de fuentes utilizadas  Fuente institucional: Edil capitalino, Ernesto 
Muyshondt y el director del CAM, BenjaminCestoni. 
Uso de cita directa Se utilizó 1 cita, por parte del Edil capitalino, 
Ernesto Muyshondt. 
Uso de cita indirecta 3 citas indirectas, las primeras dos por el alcalde 
capitalino, Ernesto Muyshondt y la tercera por  el 
director del CAM, BenjaminCestoni. 
Inferencia  El alcalde capitalino, Ernesto Muyshondt muestra 
su apoyo al Plan Control Territorial, poniendo a 
disposición el servicio de 800 agentes del CAM, tras 













La nota publicada el 12 de Julio de 2019 por diario El Mundo se centró en el apoyo por parte 
de la municipalidad de San Salvador al Plan Control Territorial a través del Cuerpo de 
Agentes Metropolitanos (CAM), luego que el alcalde capitalino, Ernesto Muyshondt puso a 
disposición el servicio de 800 agentes, tras el argumento de ser  un gobierno local en San 
Salvador. 
El titular que presentó la nota es “800 miembros del CAM apoyarán a PNC y FAES” y 
reflejan con exactitud lo que se presenta en el cuerpo de la nota, en ella no se encuentran 
fuentes de contraposición, si no que todas son a favor y en poyo del plan de seguridad. 
Además, no se hace uso de adjetivos en beneficio o en contra de lo que en ella se detalla. 








CUADRO DE ANÁLISIS #13  DIARIO EL MUNDO  
                CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: Diario El Mundo FECHA: 16 de julio de 2019 
TITULAR DE LA NOTA: Gobierno suma 262 homicidios entre junio y julio 
UNIDADES DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 
Idea que transmite el titular Una cifra de homicidios que en el lapso de 
un mes es alta  
Conjugación activa o pasiva en el titular Conjugación activa del titular 
Tipo de nota periodística Informativa 
Tipo de lead Sumario 
Adjetivos utilizados en la nota Muerte violenta 
Idea principal de la nota El gabinete de seguridad presentó un 
informe con  la efectividad de los primeros 
25 días de la puesta en marcha del Plan 
Control Territorial se detalla  una 
disminución de homicidios entre junio y 
julio del 2019. 
Tipo de fuentes utilizadas  Fuente institucional:  
-Policia Nacional Civil (PNC). 
-Gabinete de Seguridad del Gobierno del 




- Ministro de Justicia, Rogelio Rivas. 
Uso de cita directa ---------- 
Uso de cita indirecta Se utilizan 3 citas indirectas 
Inferencia Si bien en la nota y el titular incluso se habla 
de una disminución de homicidios la PNC le 
hace una observación al Gabinete de 
Seguridad que en esa cifra no se ven 
reflejados otro tipo de hechos violentos 
únicamente se retoman los que se 
denominan en sociales, lo que da un 
parámetro para analizar que no esos datos 









La nota publicada el 16 de julio del 2019 presenta como titular “Gobierno suma 262 
homicidios entre junio y julio”  su idea que transmite es que hubo disminución, pese a eso los 
datos representan la vida de un salvadoreño, por tanto, es una cifra que sigue siendo alta. Este 
titular es una conjugación activa para que el sujeto determine la acción. 
Es una nota informativa que contiene un lead de sumario ya que presenta varios datos que 
responde al qué, quiénes y cómo: “Durante un informe sobre los 25 días del plan de 
seguridad Control Territorial, el gabinete de Seguridad del Gobierno del presidente Nayib 
Bukele, reveló que entre junio y julio han ocurrido 262 homicidios y que solo en 14 días de 
este mes se han reducido a 70, cuando el año pasado se contabilizaban 98 en el mismo 
periodo”, detalla con mayor precisión el hecho noticioso. 
Por otro lado, en esta publicación solo hay un adjetivo “muerte violenta” que usa en dos 
ocasiones que acompaña las declaraciones de la PNC y del ministro Rivas, ambas dan 
contexto a la idea principal de la misma al explicar que el gabinete de seguridad presentó un 
informe con  la efectividad de los primeros 25 días de la puesta en marcha del Plan Control 
Territorial se detalla  una disminución de homicidios entre junio y julio del 2019. 
Las fuentes son institucionales la figura de la Policia Nacional Civil, el Gabinete de 
Seguridad y el ministro de Seguridad y Justicia Rogelio Rivas, de quienes se retoma su 
declaración en las que se hace mención de algunos aspectos que se tomaron en cuenta para 
contabilizar las cifras presentadas, así como otros hechos delictivos que sucedieron desde el 
inicio del plan,  que se plasma como citas indirectas únicamente son tres. 
Se puede inferir que si bien en la nota y el titular incluso se habla de una disminución de 
homicidios la PNC le hace una observación al Gabinete de Seguridad que en esa cifra no se 




sociales, lo que da un parámetro para analizar que no esos datos no son una muestra palpable 










CUADRO DE ANÁLISIS #14  DIARIO EL MUNDO  
                CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: Diario el Mundo FECHA: 16  de julio de 2019 
TITULAR DE LA NOTA: Ministro de Defensa: hay que atacar todo lo que fortalezca a las 
pandillas 
UNIDADES DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 
Idea que transmite el titular Se tomarán medidas drásticas para mejorar 
el tema de seguridad 
Conjugación activa o pasiva en el titular Conjugación activa del titular 
Tipo de nota periodística Informativa 
Tipo de lead Cita 
Adjetivos utilizados en la nota ------------------- 
Idea principal de la nota El país necesita una unificación de 
instituciones que trabajen con temas de 
seguridad y apoyen a la disminución de 
violencia en el país, lo que se busca es 
debilitar a las estructuras delictivas. 
Tipo de fuentes utilizadas  Fuente institucional:  
-El ministro de Defensa, René Merino 




Uso de cita indirecta Se utilizó 1  
Inferencia El tema central es el apoyo que el gobierno 
necesita para obtener un mayor impacto en 
la implementación del Plan, a su vez se hace 
un llamado negativo para criticar a los que 
no estén de acuerdo con el mismo, es decir 
que todos aquellos que tengan un 
pensamiento diferente en cuanto a este tema 








La publicación del 16 de julio del 2019, con titular  “Ministro de Defensa: hay que atacar 
todo lo que fortalezca a las pandillas”, se puede interpretar como la toma de medidas 
drásticas para mejorar  seguridad  acosta de lo que sea es idea que transmite, además su 
estructura es de una conjugación activa. 
Es una nota de carácter informativo y tiene un lead de cita indirecta se utiliza una declaración 
“El ministro de Defensa, René Merino, instó a todos los actores involucrados e instituciones 
de gobierno que tengan incidencia en el desarrollo del Plan Control Territorial a sumar 
esfuerzos que permitan debilitar a las estructuras criminales que operan en el país”, es decir 
que buscan un rol activo.  
Por tanto, el país necesita una unificación de instituciones que trabajen con temas de 
seguridad y apoyen a la disminución de violencia en el país, lo que se busca es debilitar a las 
estructuras delictivas es la idea principal en la que se centra todo el texto. 
El uso de fuente es institucional ya que únicamente se retoman las declaraciones del ministro 
de Defensa, René Merino, por lo consiguiente el uso de citas directas son cuatro y  una 
indirecta, que abonan a l desarrollo de la redacción. 
Y dan fuerza a la misma son: “Debe haber un esfuerzo del gobierno y de los demás órganos 
que tienen incidencia, si no estamos todos en la misma línea, se hace difícil ejecutar” y 
“Estamos hablando de la parte represiva en el plan, pero hay otra que incide en el logro de 
objetivos, y es llegar a esos lugares donde llevamos seguridad con los demás ministerios del 
Estado para suplir las necesidades”, dijo el funcionario. 
Esas dos citas hacen hincapié en el esfuerzo que se necesita de otras entidades también el 





La cita indirecta que se destacó es la siguiente: Además, llamó a la población a estar atenta y 
“criticar” a aquellos que no estén apoyando el desarrollo de estos planes aseveró Merino, 
puede interpretarse que las personas tomen un rol  activo y rechazar todas aquellas opiniones 
diferentes al trabajo que realiza el gobierno. 
Pero es necesario que haya un pensamiento crítico en la sociedad que analice si realmente el 
accionar implementado como el de la militarización es lo adecuado para la seguridad pública 
del país, o hasta donde transgrede estas decisiones de tener una postura de confrontación  y 










CUADRO DE ANÁLISIS #15  DIARIO EL MUNDO  
                CATEGORÍA: CONTENIDO DE LA NOTA PERIODÍSTICA 
PERIÓDICO: Diario El Mundo FECHA: 17 de julio de 2019 
TITULAR DE LA NOTA: Fiscal general reconoce disminución de homicidios y espera que la 
baja sea sostenible 
UNIDADES DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 
Idea que transmite el titular La disminución de homicidios debe ser  una 
permanencia en el país 
Conjugación activa o pasiva en el titular Conjugación activa del titular 
Tipo de nota periodística Informativa 
Tipo de lead Se utiliza una Cita 
Adjetivos utilizados en la nota --------------------------- 
Idea principal de la nota La nota se desarrolla con base a las 
declaraciones  del Fiscal General, Raúl 
Melara destacó como positivo  la 
disminución de homicidios en el periodo de 
junio y julio producto de la ejecución del 
Plan Control Territorial, acciones que 
benefician a la población salvadoreña. 
Tipo de fuentes utilizadas  Fuente institucional:  Fiscal general de la 




Uso de cita directa  Se utilizó 3 citas directas  
Uso de cita indirecta Se utilizó 3 citas indirectas  
Inferencia   Los resultados presentados en el informe 
de los primeros 25 días de la puesta en 
marcha del plan de seguridad muestra una 
disminución en los índices de homicidios, 
pese a las estadísticas que muestran se 
detalla en el último párrafo de la nota que a 
la fecha el registro que la institución (FGR) 







La publicación  el 17 de julio del 2019  que presentó titular  “Fiscal general reconoce 
disminución de homicidios y espera que la baja sea sostenible”, por  consiguiente la 
disminución homicidios debe ser  una permanencia en el país ya que se trata de la vida de un 
salvadoreño no se trata solo de datos estadísticos es la idea que transmite este mismo,  en 
cuanto a su estructura posee una conjugación activa ya que el sujeto indica la acción. 
En cuanto a la redacción de la  noticia es de carácter informativo y en el tipo de lead tiene una 
cita que se retoma de la siguiente declaración: “El fiscal general de la República, Raúl 
Melara, aseguró hoy que el Plan Control Territorial, puesto en marcha por el actual gobierno 
encabezado por el presidente de la República, Nayib Bukele, ha logrado, hasta la fecha, 
reducir la cantidad de homicidios en el país y dijo esperar que esta disminución pueda ser 
sostenible”, es una información que remarca la importancia de una buena ejecución del plan. 
Además, en el desarrollo de esta publicación no se usaron adjetivos, cabe destacar que todo  
el texto es  con base a las declaraciones del titular de la FGR quien destacó como positivo  la 
disminución de homicidios en el periodo de junio y julio acciones que benefician a la 
población salvadoreña, por tanto es una única fuente institucional que se cita directamente en 
tres ocasiones y de forma indirecta se retoma los datos proporcionados por la Policía 
Nacional Civil. 
Una de esas citas directas importantes es la siguiente: “Hay una realidad, hay menos 
homicidios diarios y eso hay que reconocerlo, y vuelvo al tema de quién tiene el mérito o de 
por qué se hace, es un tema de que cada vida cuenta y eso es positivo. Lo importante es que 
hay reducción de fallecidos y ojalá eso se pueda sostener en el tiempo” aseguró Melara, 





Entre las citas indirectas estan: “A inicios de esta semana, la Policía Nacional Civil (PNC) 
informó que durante julio se reportan 70 homicidios; sin embargo, las cifras de la Fiscalía 
reflejan 87 crímenes durante el mismo periodo”, es decir que por una parte se le da el mérito 
a efectividad estratégica pero se deja entre ver que no hay una estadística exacta que maneja 
las instituciones con el gobierno. 
Los resultados presentados en el informe de los primeros 25 días de la puesta en marcha del 
Plan Control Territorial muestra una disminución en los índices de homicidios pero una 
disparidad en esa información porque se contabilizan 17 casos más según lo expuesto por la 





ANALISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Las notas periodísticas publicadas sobre el Plan Control Territorial del Gobierno de Nayib 
Bukele presentadas en los portales web de La Prensa Gráfica y Diario El Mundo, durante el 
período del 20 de junio al 20 de julio del 2019, fueron sometidas a un análisis de contenido 
cualitativo.  
Cabe señalar, que de ese periodo de tiempo se tomaron como muestra 30 notas periodísticas 
que fueron consideradas por el equipo investigador como las más importantes para el 
desarrollo del análisis; entre estas se encuentran 15 correspondientes a Diario El Mundo y 15 
a La Prensa Gráfica.  
Las publicaciones que sirvieron como muestra fueron analizadas mediante las siguientes 
unidades de análisis: Idea que transmite el titular, conjugación activa o pasiva del titular, 
tipo de nota periodística, tipo de lead, adjetivos utilizados en la nota, idea principal, tipo de 
fuentes, uso de cita directa e indirecta y, finalmente, la  inferencia.  
Unidad de análisis: Idea que transmite el titular 
El titular en una noticia se puede definir como una frase en la que el periodista o el medio 
reflejan aquellos aspectos importantes de la información, además, que lo anunciado en este 
tenga  una relación con el texto. A continuación, se destacan algunos titulares que se usaron  
en las publicaciones de los medios seleccionados:  
 La Prensa Gráfica: 
● Lo que sabe del "Plan Control Territorial" implementado por el Gobierno 
● Incertidumbre ante el plan de seguridad en el Centro Histórico 




● Sin acceso a medios, gabinete de Seguridad expone en Asamblea Legislativa detalles 
del Plan Control Territorial 
Diario El Mundo: 
● Inicia plan de seguridad de nuevo gobierno para recuperar territorios 
● Población tiene dudas y esperanza en el plan de recuperación territorial 
● Asamblea aprobó $30.9 mills. para control territorial 2019 
● Plan “Control Territorial” refleja cambio “notorio” en estrategia de seguridad, dice 
ministro de Justicia 
 
Con lo anterior, queda reflejado que, a pesar de anunciar  diferentes hechos o sucesos, todos 
giraban bajo el contexto del plan de seguridad implementado por el gobierno de Nayib 
Bukele. Algunos retomaron datos o frases importantes que fueron desarrollados, 
posteriormente, en el cuerpo de la noticia.  
Cabe destacar, que ambos medios plantearon titulares usando el nombre oficial dado por el 
Gobierno: Plan Control Territorial, o bien, hicieron referencia a este como "plan de 
seguridad" lo que permitió  tener una idea clara y precisa del contenido de la publicación.  
Asimismo, se identificaron titulares que tienen  relación  con el tema de seguridad y al plan. 
Por ejemplo:"PNC reporta más de "4,000 capturas entre junio y julio `` (anexo 21) y' 'Solo 2 
asesinatos el martes: reducción se ha logrado sin tregua con pandillas, dice Bukele" (anexo 
13), para el caso, ambas publicaciones estuvieron relacionadas a sucesos y actores que tienen 
que ver con el  Plan Control Territorial o como resultado de la ejecución del mismo.  
Asimismo, se identificaron titulares que no tenían aparente  relación  con la temática del plan, 




más de "4,000 capturas entre junio y julio" y "Solo" 2 asesinatos el martes: reducción se ha 
logrado sin tregua con pandillas, dice Bukele", sin embargo, ambas publicaciones estuvieron 
relacionadas a sucesos y actores que tienen que ver con el  Plan Control Territorial.  
Por otro lado, dentro de la idea principal que se refleja en los titulares de ambos medios, se 
puede notar una postura neutral y, en ocasiones, negativa hacia los eventos que se desarrollan 
en el contexto del plan de seguridad. Como ejemplo: "Sin acceso a medios, gabinete de 
Seguridad expone en Asamblea Legislativa detalles del Plan Control Territorial", (anexo 11) 
planteó un titular de La Prensa Gráfica, en el que se resalta el hecho que los medios de 
comunicación fueron excluidos de la reunión.  
Finalmente, los titulares escritos por La Prensa Gráfica y Diario El Mundo fueron redactados 
de la forma más breve y concreta posible para que no generaran dudas en los lectores. Cabe 
destacar, que estos siempre reflejaron lo que era el contenido de la noticia.  
Unidad de análisis: Conjugación activa o pasiva del titular  
La conjugación activa o pasiva del titular es cuando se cambia el orden tradicional de la 
oración, con el objetivo de resaltar el sujeto, o bien, el estado o acción que este realiza  
Para el caso, la conjugación activa, se realiza cuando el sujeto (persona, institución u objeto) 
cumple un papel importante dentro del hecho noticioso. Como ejemplo se puede mencionar el 
siguiente titular en una nota de La Prensa Gráfica: "Fuerza Armada reclutará a jóvenes que 
ya cumplieron servicio militar para apoyar tareas de seguridad” (Anexo 12), en el que se 
destacó que la institución militar busca incrementar su número de personal, como un 
refuerzo, para desarrollar las tareas contempladas en el Plan Control Territorial. 
Por el contrario, en la conjugación pasiva, se destaca el estado o acción que realiza el sujeto, 




Mundo usó el siguiente titular en una publicación: "Piden a Gobierno no solo "espantar" 
delincuentes", (anexo 20) en este caso, se priorizó la petición hecha al gobierno por parte del 
autor, el cual sería identificado como la población salvadoreña, reflejado de forma tácita en la 
oración.  
Por tanto, conforme al vaciado de información, se determinó que los medios han usado de 
forma equitativa la voz activa o pasiva en sus titulares, destacando el autor sobre la acción y 
viceversa 
En este punto se encontró titulares en conjugación activa ocho de la Prensa gráfica y siete del 
diario El Mundo, y en conjugación pasiva doce del primer medio mencionado y tres de 
segundo medio.  
Unidad de análisis: Tipo de nota periodística  
Según los resultados arrojados por el análisis, se determinó que todas las publicaciones de las 
muestra seleccionada son de carácter informativo, ya que comunican acerca de hechos o 
sucesos  que son de interés público, en este caso se trataron temáticas que giran en torno al 
Plan de seguridad del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, que tiene como objetivo la 
prevención, el combate al crimen, rehabilitación y reinserción, en materia de seguridad 
ciudadana.  
En ese sentido, las notas de ambos medios abordan, en su momento, primicias y hechos de 
relevancia como el lanzamiento del Plan Control Territorial.  
Como muestra, se identificaron las siguientes publicaciones: "Inicia plan de seguridad de 
nuevo gobierno para recuperar territorios" (anexo 16) y "Lo que sabe del "Plan Control 
Territorial" implementado por el Gobierno", (anexo1)  con fecha del 20 de junio de 2019, 




Ambas notas son similares en su contenido, dieron a conocer el inicio del plan de seguridad 
implementado por el Gobierno para hacerle frente a los altos índices de violencia por parte de 
las estructuras criminales, que generan un ambiente de inseguridad en el país. Además, 
mencionaron  aspectos relevantes como los municipios priorizados en la primera fase y que 
los operativos de seguridad son conformados por soldados y policías.  
Cabe mencionar, que la información que se presentó en las publicaciones fue obtenida por 
fuentes oficiales, en este caso, instituciones y documentos, además, de personas cercanas a 
los hechos, que fueron retomados como testimonios para que los salvadoreños conocieran los 
primeros resultados de la implementación del plan en aquellas zonas o sectores que son 
asediadas por las estructuras delincuenciales.  
Por ejemplo, Diario El Mundo publicó el 21 de junio de 2019 la nota Población tiene dudas y 
esperanza en el plan de recuperación territorial, (anexo 17) en la que se presentó las 
perspectivas por parte de ciudadanos que  venden o transitan en dicha zona acerca de los 
operativos de seguridad desplegados en la capital, lo que abona a que la población 
salvadoreña se haga una idea de la efectividad que tiene este plan del gobierno.  
Todas las notas fueron redactadas  de forma impersonal y no se observaron  juicios ni 
valoraciones por parte del medio o el periodista, aspectos que caracterizan a las notas del tipo 
informativo.  
No obstante en las publicaciones del 9 y 10 de julio del 2019 de  La Prensa Gráfica: “Fuerza 
Armada reclutará a jóvenes que ya cumplieron servicio militar para apoyar tareas de 
seguridad” (anexo 12) y “Defensa recurre a reclutamiento y reservistas para reforzar plan 




Si bien las notas anteriores su hecho noticioso se enfoco en que la seguridad del país  necesito 
apoyo interinstitucional, las  publicaciones en su contenido y desarrollo son   parecidas,  ya 
que gran parte de la información presentada son las declaraciones que dice el ministro de 
Defensa Nacional, también hace mucho énfasis en la asignación de más presupuesto para los 
elementos de ambas corporaciones. 
Por otro lado, se observó que en las publicaciones de ambos medios  hubo un predominio de  
tres grandes temas cómo el financiamiento económico del plan que va ligado a los refuerzos 
presupuestarios solicitados por el gabinete de seguridad, lo segundo fue el impacto y 
efectividad  del desarrollo de las primera fase y lanzamiento de la segunda como la reducción 
de homicidio, en tercer lugar  las restricciones en centros penales. 
En cuanto al tema de homicidios  hubo una disminución del 28.8 % de los homicidios para 
2019 en comparación con el 2018, es la diferencia que reflejan los datos oficiales de las 
autoridades de Seguridad Pública. La Policía Nacional Civil (PNC)  reportó un total de 2,365 
homicidios. º de enero hasta el 29 de diciembre de 2019.  
Unidad de análisis: Tipo de lead  
En esta categoría se encontró que en su mayoría los leads  son de sumarios, se le atribuye de 
uso  tradicional por los medios de comunicación, además, responde a todas las preguntas de 
la noticia. Este elemento se convierte como principal en la nota ya que recoge la mayor parte 
de la información que se encuentra en el desarrollo de la misma. 
En los resultados se muestra que de las treinta notas seleccionadas catorce de ellas poseen el 
lead anteriormente mencionado. 
Además  se usaron de tipo impacto, que son aquellos que presentan una frase breve o rotunda 




de lead fue de citas que retoma lo expuesto por una persona se encontraron cuatro 
publicaciones. 
Por último de ambiente es el que describe las circunstancia o el trasfondo de la información 
solo se encontró dos que son los siguientes: 
Diario el Mundo publicación del 20 de junio del 2019, “Este jueves a las 00:00 horas dio 
inicio el nuevo plan de seguridad con el que el gobierno del presidente Nayib Bukele 
pretende recuperar los territorios dominados por grupos delincuenciales” (anexo 16) 
La Prensa Gráfica publicación del 16 de julio del 2019,  “Organizaciones discutieron el rol 
de las políticas públicas en seguridad pública con respeto a los derechos humanos” (anexo 
15) 
Unidad de análisis: Adjetivos en la nota 
En las publicaciones fue poco el uso de adjetivos, algunos que se utilizaron fueron: 
"Criminales", hace referencia a las personas que han cometido un crimen; "terroristas", para 
calificar a aquellas personas que ponen en riesgo la seguridad nacional, “ambicioso plan”, 
este fue expresado por una de las fuentes refiriéndose al Plan Control Territorial   y  en el 
caso de  “alta peligrosidad” se refiere a los grupos delictivos. 
Otros de los adjetivos son: “Apoyo total”, “muy satisfecho”, “combate frontal”, 
“reclutamiento obligatorio”, “satisfecho”,  “más intenso”, “mano extradura”, 
“delincuentes”. Todos describen parte del contexto sobre el plan de seguridad y las 
reacciones de algunos funcionarios públicos. 
Otros de los adjetivos son: Apoyo total, muy satisfecho, combate frontal, reclutamiento 
obligatorio, satisfecho,  más intenso, mano extradura, delincuentes. Todos describen parte del 




Los adjetivos identificados por el equipo investigador se consideran que fueron utilizados o 
destacados por el medio con el fin de enriquecer la información, brindar una mejor 
explicación de los hechos y otorgarle cualidades a sucesos o personas en concreto para una 
mejor compresión de la información para los lectores.  
 Unidad de análisis: Idea principal  
Sobre la idea central de cada publicación siempre fueron hechos o sucesos que giraban en 
torno al Plan. Entre ellos se destacan la ejecución de los operativos de seguridad en las zonas 
priorizadas dentro de la primera fase, el refuerzo presupuestario para el desarrollo del este 
mismo y que se incluirá a 4 municipios más en la segunda fase.  
Otra de las ideas principales son las estadísticas presentadas por la Policía Nacional Civil con 
respecto a las capturas realizadas en el periodo del 1 de Junio al 5 de Julio como parte del 
plan de seguridad implementado por el Gobierno de Nayib Bukele. 
Asimismo, el apoyo por parte del arzobispo de San Salvador al Plan Control Territorial, 
también la orden que el Presidente de la república da para  a los agentes de la PNC y 
efectivos de la Fuerza Armada para realizar  registro de personas que abordan las unidades de 
transporte colectivo,  con la finalidad de  extender el Plan Control Territorial. 
Además, el alcalde capitalino, Ernesto Muyshondt muestra su apoyo al Plan Control 
Territorial, poniendo a disposición el servicio de 800 agentes del CAM, (anexo 25)  tras el 
argumento de ser  un gobierno local en San Salvador. 
Otra de las ideas presentadas fue que el gabinete de seguridad presentó un informe con  la 
efectividad de los primeros 25 días de la puesta en marcha del Plan Control Territorial se 




Algunas de las publicaciones se desarrollaron con base a las declaraciones  del Fiscal 
General, Raúl Melara, que destacó como positivo  la disminución de homicidios en el periodo 
de junio y julio producto de la ejecución del plan, acciones que benefician a la población 
salvadoreña. El gobierno consideró una unificación de instituciones ligadas a temas de 
seguridad que ayudarían a la disminución de violencia en el país, con el objetivo de  debilitar 
a las estructuras delictivas. 
Unidad de análisis: Tipo de fuentes 
Con respecto a las fuentes que más se usaron son las catalogadas como institucionales, 
específicamente de funcionarios gubernamentales que están involucrados con la ejecución del 
plan, tales como: el Presidente de la República, Nayib Bukele, el Director de la Policía 
Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, el Ministro de Defensa, René Merino Monroy; y el 
Ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, Fiscal general de la República, Raúl Melara. 
Y parte de la comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa, por ende a  diferentes 
diputados de distintas fracciones políticas como: Antonio Almendáriz, diputado del Partido 
de Concertación Nacional, Diputada Yanci Urbina, del FMLN, Diputado Donato Vaquerano, 
de Arena. 
Parte de las fuentes recurrentes que se citaron  fueron el presidente, ministro de justicia y 
ministro de defensa. 
Además, en la categoría de fuentes no oficiales fueron muy pocas las que ambos medios 
utilizaron para el desarrollo de cada nota. 
Por tanto, ambos medios, en varias de sus publicaciones, han buscado que el contenido de las 




de gobierno o expertos que conocen  de primera mano lo relacionado al Plan Control 
Territorial para asegurar una buena calidad informativa.  
Sin embargo, no se puede ignorar el hecho que el hacer uso frecuente de fuentes 
gubernamentales hicieron que varias de las publicaciones, en ambos medios, se llegara a 
reflejar una postura a favor del gobierno dejando de lado aquel contraste de información que 
siempre debe existir en la labor periodística. 
 Unidad de análisis: Uso de cita directa e indirecta 
Se recurrió al uso de citas directas e indirectas de las fuentes antes mencionadas. Al consultar 
solo a fuentes institucionales que forman parte del gobierno predominó una postura positiva y 
encaminada a destacar aquellos aspectos importantes acerca del plan de seguridad. Como 
muestra el Ministro Rivas expresó: “recuperará territorios de manera conjunta y articulada 
con otras instituciones, para una verdadera recuperación de estos espacios controlados por 
grupos criminales”. 
Asimismo,  fueron presentadas posturas que muestran su desaprobación hacia el plan por 
parte de las fuentes no oficiales. Por ejemplo: "Ahorita lo mismo se ve, ahí solo Dios sabe, 
porque el hombre habla, pero esto desde cuando Funes está. Esto no se acaba" dijo uno de 
los comerciantes del Centro Histórico. 
 
Parte de esas citas importantes son:  
“A inicios de esta semana, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que durante julio se 
reportan 70 homicidios; sin embargo, las cifras de la Fiscalía reflejan 87 crímenes durante 




estratégica pero se deja entre ver que no hay una estadística exacta que maneja las 
instituciones con el gobierno. 
Siguiendo sobre la misma temática el presidente aseveró que  “en los primeros 16 días de 
implementación del Plan Control Territorial, el promedio de homicidios bajó a 7.1, y así han 
bajado el promedio de los demás delitos como extorsión”, (anexo29) se generó un parámetro 
para analizar si la cifra será la real ya que ambas instituciones como la PNC y FGR no avalan 
que sean exactas. 
Otro de los aspectos importantes es sobre la cita indirecta que se destacó en una publicación 
del 16 de julio del 2019 es  “Además, llamó a la población a estar atenta y “criticar” a 
aquellos que no estén apoyando el desarrollo de estos planes” (anexo 30) aseveró Merino, 
puede interpretarse que las personas tomen un rol  activo y rechazar todas aquellas opiniones 
diferentes al trabajo que realiza el gobierno. 
 Unidad de análisis: Inferencia 
Para concluir, el nuevo plan busca recuperar aquellas zonas que se encuentran controladas 
por las estructuras delincuenciales, además, de reforzar los operativos que ya se venían 
realizando con anterioridad como patrullajes, controles vehiculares y seguridad en los centros 
penales. En esta ocasión, los efectivos de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada 
trabajaron de la mano para que la población salvadoreña sintieran tranquilidad en aquellas 
zonas consideradas como peligrosas por su historial de hechos delictivos. 
Las medidas en los centros penales se  volvieron más estrictas desde su implementación ya 





Cabe mencionar, que para el desarrollo del plan también se plantea que se debe hacer un 
refuerzo para cubrir las necesidades de los policías y soldados en cuanto a la alimentación y 
de esta forma motivarlos a seguir cumpliendo con su trabajo. 
Se informó sobre la ampliación de la presencia de los efectivos de seguridad en aquellas 
zonas que no lograron entrar en la primera fase. Sin embargo, algunos ciudadanos, según sus 
declaraciones, no creen en la ejecución de  este esfuerzo gubernamental. 
El Plan Control Territorial requiere financiamiento adicional para las carteras de seguridad. 
El ejecutivo realizó dos solicitudes de apoyo presupuestario a la Asamblea Legislativa, para 
uniformes, calzado y alimentación para los elementos de seguridad, así como para mejora de 
infraestructura policial. Las fracciones legislativas apoyaron las solicitudes pero insistieron 
en conocer al detalle en que se invertirá el financiamiento. 
A los 21 días de ejecución de la primera fase del plan de seguridad, el Ministro de Seguridad 
y Defensa junto al director de la PNC, explicaron en qué consiste la primera fase a los 
diputados de la comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa. Según los funcionarios 
recibieron el apoyo total por parte de los diputados. 
Por otro lado,  es necesario que haya un pensamiento crítico en la sociedad que analice si 
realmente el accionar implementado como el de la militarización es lo adecuado para la 
seguridad pública del país, o hasta donde transgrede estas decisiones de tener una postura de 
confrontación  y que positivo es para la población estar expuesto a este tipo de mensajes. 
Por otra parte, lo que se debe analizar son los enfoques u objetivos que orientan al Plan 
Control Territorial ya que en su financiamiento se dejó de lado el tema de capacitación y 




proyecto que debería evaluarse con el  tiempo qué tan de provechoso es para la seguridad 
pública del país. 
V. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES  
Conclusiones  
De acuerdo con el análisis de contenido que se realizó para determinar el tratamiento 
informativo del Plan Control Territorial del gobierno de Nayib Bukele, a través de las 
publicaciones en las páginas web de La Prensa Gráfica y  Diario El Mundo del 20 de junio al 
20 de julio de 2019 se analizaron 30 notas como muestra de las 54 publicaciones 
contabilizadas en dicho periodo de tiempo. 
En las notas periodísticas presentadas por El Diario de Hoy y Diario El Mundo se determinó 
que hubo una amplia cobertura periodística ya que en muchas de ellas se contextualizo acerca 
de los sucesos que giraban en torno al lanzamiento y desarrollo del plan control territorial 
para que el lector tuviera un panorama claro sobre los hechos noticiosos. Sin embargo, 
también se identificaron algunas notas que simplemente fueron construidas a partir de 
publicaciones hechas en redes sociales. 
Por medio del análisis de contenido cualitativo se pudo ahondar en cada texto y se logró  
caracterizar el tratamiento informativo  por medio de cada una de las unidades análisis que se 
le aplicó a la temática estudiada como se desarrolla a continuación: 
Durante todo este proceso se determina el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio 
de esta investigación ya que a través del  análisis de contenido cualitativo permitió ahondar 
en cada texto y se logró  caracterizar el tratamiento informativo  por medio de cada una de las 
unidades análisis que se le aplicó a la temática estudiada como se desarrolla a continuación: 
Acorde al cuadro del vaciado de la información los titulares que más predominaron es que 




postura neutral y, en ocasiones, negativa hacia los eventos que se desarrollan en el contexto 
del plan de seguridad. 
Sobre este apartado también se utilizó la conjugación activa de los titulares, es decir que   
los medios han priorizado destacar el sujeto sobre  la acción, entre los denominados como 
sujeto en dicha acción se usó con frecuencia las declaraciones referentes al tema: El 
Presidente Nayib Bukele, titulares de las instituciones relacionadas al tema de seguridad 
como la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, entre otras. 
Cabe mencionar que en este punto se encontró titulares en conjugación activa ocho de la 
Prensa gráfica y siete del diario El Mundo, y en conjugación pasiva doce del primer medio 
mencionado y tres de segundo medio. 
Por otro lado, todas las publicaciones de las muestra seleccionada son de carácter 
informativo, ya que comunican acerca de hechos o sucesos  que son de interés público, en 
este caso se trataron temáticas que giran en torno al Plan de seguridad del Gobierno del 
Presidente Nayib Bukele, que tiene como objetivo la prevención, el combate al crimen, 
rehabilitación y reinserción, en materia de seguridad ciudadana.  
Además, todas las notas fueron redactadas  de forma impersonal y no se observaron  juicios 
ni valoraciones por parte del medio o el periodista, aspectos que caracterizan a las notas del 
tipo informativo. Pese a ello, se encontró que algunas en su contenido era el mismo texto la 
única variación fue que le agregaron más párrafos de contextos para ampliar la información. 
Se observó que en las publicaciones de ambos medios  hubo un predominio de  tres grandes 
temas cómo el financiamiento económico del plan que va ligado a los refuerzos 




efectividad  del desarrollo de las primera fase y lanzamiento de la segunda como la reducción 
de homicidio, en tercer lugar  las restricciones en centros penales. 
En cuanto a los leads   se encontró que en su mayoría son de sumarios, se le atribuye de uso  
tradicional por los medios de comunicación, además, responde a todas las preguntas de la 
noticia. Este elemento se convierte como principal en la nota ya que recoge la mayor parte de 
la información que se encuentra en el desarrollo de la misma. En los resultados se muestra 
que de las treinta notas seleccionadas catorce de ellas poseen el lead anteriormente 
mencionado. 
Se identifico que fue poco el uso de adjetivos, algunos que se utilizaron fueron: 
"Criminales", hace referencia a las personas que han cometido un crimen; "terroristas", 
para calificar a aquellas personas que ponen en riesgo la seguridad nacional, “ambicioso 
plan”, este fue expresado por una de las fuentes refiriéndose al Plan Control Territorial   y  en 
el caso de  “alta peligrosidad” se refiere a los grupos delictivos. 
Y de los identificados por el equipo investigador se consideran que fueron utilizados o 
destacados por el medio con el fin de enriquecer la información, brindar una mejor 
explicación de los hechos y otorgarle cualidades a sucesos o personas en concreto para una 
mejor compresión de la información para los lectores.  Pero por ser notas periodísticas el uso 
de estos mismos  no es adecuado ya que se trata de proporcionar una información veraz. 
La  idea central de cada publicación se basó en  hechos o sucesos que giraban en torno al 
Plan. Entre ellos se destacan la ejecución de los operativos de seguridad en las zonas 
priorizadas dentro de la primera fase, el refuerzo presupuestario para el desarrollo del este 
mismo y que se incluirá a 4 municipios más en la segunda fase. Entre otras ideas expuestas 




Con respecto a las fuentes que más se usaron son las catalogadas como institucionales, 
específicamente de funcionarios gubernamentales que están involucrados con la ejecución del 
plan, tales como: el Presidente de la República, Nayib Bukele, el Director de la Policía 
Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, el Ministro de Defensa, René Merino Monroy; y el 
Ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, Fiscal general de la República, Raúl Melara. 
Además, en la categoría de fuentes no oficiales fueron muy pocas las que ambos medios 
utilizaron para el desarrollo de cada nota. 
Por tanto, ambos medios, en varias de sus publicaciones, han buscado que el contenido de las 
notas fuera veraz  para los lectores, al retomar como fuentes a varios funcionarios de 
gobierno o expertos que conocen  de primera mano lo relacionado al Plan Control Territorial 
para brindar a la población una información de calidad. 
Sin embargo, no se puede ignorar el hecho que el hacer uso frecuente de fuentes 
gubernamentales hicieron que varias de las publicaciones, en ambos medios, dejaran de lado 
el contraste de información que siempre debe existir en la labor periodística. 
Es por ello que al uso de citas directas e indirectas de las fuentes antes mencionadas. Al 
consultar solo a fuentes institucionales que forman parte del gobierno predominó una postura 
positiva y encaminada a destacar aquellos aspectos importantes acerca del plan de seguridad. 
Como muestra el Ministro Rivas expresó: “recuperará territorios de manera conjunta y 
articulada con otras instituciones, para una verdadera recuperación de estos espacios 
controlados por grupos criminales”. 
Otro de los aspectos importantes es sobre la cita indirecta que se destacó en una publicación 
del 16 de julio del 2019 es  “Además, llamó a la población a estar atenta y “criticar” a 




interpretarse que las personas tomen un rol  activo y rechazar todas aquellas opiniones 
diferentes al trabajo que realiza el gobierno. 
Por otra parte, lo que el ejecutivo debió analizar con mucho énfasis son los enfoques u 
objetivos que orientan al Plan Control Territorial ya que en su financiamiento se dejó de lado 
el tema de capacitación y entrenamiento para poder desempeñar un mejor trabajo;  la 
distribución de los fondos es un proyecto que debería evaluarse con el  tiempo qué tan de 
provechoso es para la seguridad pública del país. 
En síntesis, el tratamiento periodístico que le dio ambos medios a la temática del plan se 
caracterizó, según la muestra, por el uso frecuente de fuentes institucionales afines al 
gobierno, además de brindarle protagonismo a la imagen de varios funcionarios que están 
estrechamente relacionados al plan de seguridad con la intencionalidad de realzar la labor 
gubernamental y, por ende, el plan de seguridad en cuestión. 
Finalmente, A pesar de algunos aspectos mencionados con anterioridad, el medio pudo haber 
realizado una labor periodística más exhaustiva en el sentido de contrastar en sus 
publicaciones las fuentes consultadas para respaldar la información, se pudo haber retomado 
la experiencia y conocimiento de expertos en materia de seguridad que no sean del gobierno 
para dar un equilibro a la información y que el lector pueda sacar sus conclusiones sobre la 
efectividad del plan de seguridad.  
Recomendaciones  
El equipo investigador recomienda a ambos medios de comunicaciones La Prensa Gráfica y 




 Abordar con  amplitud el tema de seguridad en cuanto a la estructura de las notas 
informativas de dicha temática. Entiéndase por la profundidad de temas que por 
extensión párrafos.  
 Las noticias si bien cumplen con el carácter informativo, no deben hacer uso de 
adjetivos para calificar o etiquetar personas. 
 Hacer un uso equilibrado de las fuentes informativas, ya que solo retoman las 
oficiales en de desarrollo de las notas, por lo que no hay un contraste de información 
que equilibre. 
 Que los periodistas no se limiten a tomar como noticia las publicaciones hechas en 
redes sociales, sino que haya un trabajo más exhaustivo e investigativo que permita 
que los lectores accedan a contenido noticioso de buena calidad.  
 Que haya un compromiso ético con la labor periodística que permita a la población 
salvadoreña conocer la realidad que la rodea sin influir en su percepción sobre la 
misma.  
Por otro lado, también se considera pertinente hacer las siguientes recomendaciones a los 
futuros periodistas: 
 A tener un compromiso serio con la verdad y que esto quede reflejado en la labor 
periodística que un día lleguen a realizar.  
 A no dejarse influenciar por los grupos de poder y manipular la información con el fin 
de beneficiarlos. 
Por último, a los lectores: 
 A siempre permanecer atentos a la manipulación de la información, ya que muchas 
veces las publicaciones que hacen los medios no reflejan fielmente la realidad en la 




 A ser más críticos al momento de leer las publicaciones con la intención de encontrar 
aquellos elementos que le permitan sacar sus propias conclusiones.  
 Buscar contrastar la información sobre los mismos temas en diferentes publicaciones. 
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